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A) E.G.K.S. - C.E.C.A. 
I.- Allgemeine Probleme - Institutionen 
Problèmes généraux - Institutions 
Problemi generali - Istituzioni 
Algemene vraagstukken - Instellingen 
1.- (L')Assemblea della C.E.C.A. a Roma. 
(Relazioni internazionali - 16 novembre 1957, 
p. 1362) 
2.- Bijzondere vergadering van E.G.K.S.-Parlement 
in Rome. 
(De Metaalkoerier, 23 november 1957, n° 25, 
blz. 10) 
3.- BINSWANGER (Hanz, Christoph) - Die europM.ische 
Wirtschaftsintegration durch partielle Unionen 
mit besonderer BerUcksichtigung der Kohle-und 
Stahlindustrie.(ZUrcher Dissertation) 
{Winterthur, P.G. Keller, 1957, VI+204 S., 8° 
(7688)(bibliographie)) 
4.- BREITNER (Franz) - Die Chronik des Montange-
richtshofes 1953-1956. 
(Europa-Archiv, Sonderdruck aus Folge 4-5, 20. 
Februar-5. MM.rz 1957, S. 9639-9646)(7710) 
5.- CAMPOLONGO (Alberto) - I risultati del mercato 
comune carbo-siderurgico. 
(Studi economici, n° 2, febbraio-marzo 1957, 
p. 131-141)(5882) 
6.- Carbone e acciaio. 
(Rivista di Politica economica, n° 7-8,luglio-
agosto 1957, p. 675-676)(7528) 
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7.- (La) C.E.C.A. a un difficile tra~ardo. 
(Monda economico, 16 novembre 1957, p. 4.) 
8.- (La) C.E.C.A. à Rome. 5-8 novembre 1957. 
(Bulletin européen, n° 11, novembre 1957, p. 
6-8)(7705) 
9.- Chronicle of the European Coal and Steel Com-
munity (the resignation of Mr. René MAYER). 
(Cont1nental Iron and Steel Trade Reports, 
October 1st 1957, p. 9907-9909) 
10.- COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Cour de Justice. Catalogue systématique de la 
bibliothèque. T.l. 
(s.l. 1956, 2 vol. (multigr.) 1 : p. 1-284. 
2 : p. 285-705, 8°)(7708) 
11.- (La) Communauté Européenne du Charbon et de 
l'Acier. Une déclaration de M. René MAYER sur 
les grands problèmes à l'ordre du jour. 
(L'Usine nouvelle, 17 octobre 1957, p. 7) 
12.- (La) Comunità Carbone e Acciaio. 
(Esteri, 15 novembre 1957, p. 16) 
13.- E.G.K.S.-conferentie te Rome. 
(Economische Voorlichting, 22 november 1957, 
blz. 6-7) 
--------------------------------------------14.- Etude sur la structure et les tendances de 
l'économie énergétique dans les pays de la 
Communauté. Comité mixte Conseil de Ministres-
Haute Autorité. 
(Luxembourg, S.P.C.E., 1957, 113 p. 8°(3093) 
(éd.fr.,all.,it.,néerl. )) 
--------------------------------------------15.- (Le) Fonctionnement de la Communauté Euro-
péenne du Charbon et de 1 1 Acier au cours de 
l'année 1956. 
(Annales des Mines, numéro spécial 1957,120 p.) 
--------------------------------------------
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16.- GRANDIDIER (Jacques) - La session de l'Assem-
blée Commune à Rome. 
(Bulletin du C.I.I., 14 novembre 1957, 4 p.) 
17.- HELLMANN (Rainer) - Montanunion muss sich in 
der Hochkonjunktur bewahren. 
(Der Volkswirt, Nr. 51-52, 22. Dezember 1956, 
s. 139-140)(7302) 
18.- JACQUEMYNS (G.) - Ce que les Belges savent et 
pensent de la C.E.C.A. 
(Bruxelles, INSOC, 1957, 62 p. 8°)(7665) 
19.- JANZ (Louis) - Europaische Gemeinschaft fUr 
Kohle und Stahl. 
(Europa. Vermachtnis und Verpflichtung, 1957, 
s. 346-366)(3229) 
20.- LYON (Jean) - L'Assemblée Commune de la 
C.E.C.A. 
(Paris, Librairies-Imprimeries Réunies, s.d. 
1957, 67 p. 8°)(7689) 
21.- MAYER (René) - La première étape : la Commu-
nauté Européenne du Charbon et de !'Acier. 
The first step: the European Coal and Steel 
Community. 
(European American Survey, Bruxelles 1957, 
p. 52-65)(7697) 
22.- PECO (Franco) - Alcuni problemi aziendali 
connessi con l'esistenza del Trattato isti~ 
tuente la C.E.C.A. 
(Rivista di Politica Economica, n° 3, marzo 
1957, p. 182-189)(5162) 
23.- POLAK (W.) - Vrije vakbeweging rapporteert 
over vijf jaren K.S.G. 
(Nieuw Europa, 28 september 1957, blz. 4) 
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24.- Retrospective glance at the European Coal and 
Steel Community. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
December 17th 1957, p. 10.020-10.021) 
25.- SANGLE-FERRIERE (H.) - La C.E.C.A. à l'exposi-
tion de Bruxelles 1958. 
(La Métallurgie et la Construction mécanique 
octobre 1957, p. 859-860) 
26.- SCHMITZ,(Wolfgang) - Die Europaische Gemein-
schaft f'Ur Kohle und Stahl. 
(Wirtschaftspolitische Blatter, Nr. 3, Mai 
1957, s. 6-8)(3942) 
27.- SPIERENBURG (D.P.) - De Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal. De positie van de kolen 
in het kader van het Europese energiebeleid. 
(De Ingenieur, n° 20, 17 Mei 1957, blz. 315-
322) (7677) 
28.- STEINDORFF (Ernst) - Sonderlasten und Subven-
tionen im Gemeinsamen Markt der Europaischen 
Gemeinschaft f'Ur Kohle und Stahl (Anmerkung 
zu dem Urteil des Gerichtshofes der E.G.K.S. 
vom 23. April 1956). 
(Wirtschaft und Wettbewerb, 10. Heft, Oktober 
1957, s. 633-641) 
29.- TAGLIAMONTE (Francesco) - C.E.C.A.: Anno quinto. 
(Ci vi tas, n° 3, marzo 1957, p. 58-79 )( 476) 
30.- Verso un'Europa unita. 
(Il Mercato Metalsiderurgico, 20 novembre 
1957, p. 1) 
----------------------------------------------31.- VIANITA (Elio) - I Vantaggi per 1 1 Italia del 
Piano Schuman. 
(Civitas, n° 3, marzo 1957, p. 80-87)(476) 
---------------------------------------------
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32.- VISSCHER (Paul de) - La Nature de la Commu-
nauté Européenne du Charbon et de 1 1 Acier. 
(Extrait du rapport présenté par l'auteur au 
Congrès d'Etudes de la C.E.C.A. tenu à Stresa 
du 1er au 9 juin 1957) 
(Annales de la Faculté de Droit de Liège, 
1957, p. 103-129)(7711) 
33.- Who will be President and Vice-President of 
the High Authority? 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
November 15th 1957, p. 9981-9982) 
II.- Aussenbeziehungen 
Relations extérieures 
Relazioni con l'esterno 
Buitenlandse betrekkingen 
34.- Accordo tra C.E.C.A. e Gran Bretagna per i 
dazi sull 1 acciaio. 
(Relazioni internazionali - 2 novembre 1957, 
p. 1316) 
35.- BEELITZ (Bodo) - Der Beitritt zur Montanunion: 
Warum zBgert Osterreich? 
(Europa, November 1957, S. 99) 
36.- Britain's iron ore resources. 
(The Mining Journal, November 1st 1957, p. 
510-511) 
37.- Chronicle of the European Coal and Steel Com-
munity (contacts with the United States;High 
Authority's advices concerning investments). 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
November 25th 1957, p. 9991-9993) 
38.- Free trade in steel. 
(Iron and Coal Trades Review, November 1st, 
1957, p. 1001) 
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39.- GRAMM.ENS (Mark) - De Britse steenkolennijver-
heid na tien jaar nationalisatie. 
(V.E.V. Berichten, 31 oktober 1957, blz.2227-
2231) 
40.- Home ore development. 
(Steel Review 8, October 1957, p. 11-19) 
41.- Iron ore resources. 
(Iron and Coal Trades Review, 15 november 
1957, p. 1119) 
42.- Twelfth Session of the Contracting Parties 
to the General Agreement on Tariffs and Trade. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
December 17th 1957, p. 10.021-10.025) 
43.- (The) United Kingdom and E.C.S.C. Sixth 
Meeting of Council of Association. 
(Commonwealth Survey, October 29th 1957, p. 
966) 
---------------------------------------------44.- VAN DIJK (Jan Marius) - L'Accord concernant 
les relations entre la Communauté Européenne 
du Charbon et de l'Acier et le Royaume-Uni 
Mémoire présenté par Jan Marius VAN DIJK.Ses-
sion de juin 1956, rapporteur Jean DE SOTO. 
(Strasbourg, 1956, 128 p. (multigr.), 4° 
(5302) (bibliographie)) 
III.- Wirtschaftsprobleme 
Problèmes économiques 
Problemi economici 
Economische vraagstukken 
a) Kohle - charbon - carbone - kolen 
45.- BURGHARDT (H.) - Die deutsche Kohle im euro-
p~ischen Wettbewerb. 
(Europa, November 1957, S. 61-63) 
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46.- (Les) Charbonnages de la Ruhr ont gagné la 
première manche contre le Dr. ERHARD. Per-
dront-ils la seconde? 
(L'Economie, 17 octobre 1957, p. 20-21) 
47.- CHAUX (P.) - La carbo-chimie dans l'économie 
française. 
(Mines, n° 3, 1957, p. 201-204) 
48.- Chronicle of the European Coal and Steel 
Community (the raising of the price of coal). 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
October 23rd, 1957, p. 9945) 
49.- (La) Communauté Européenne du Charbon et de 
l'Acier. Le relèvement des prix des charbons 
allemands. Une démarche de M. ERHARD auprès 
de la Haute Autorité. 
(L'Usine nouvelle, 17 octobre 1957, p. 7) 
50.- Deshalb KohlenpreiserhBhung? 
(Bergfreiheit, Nr. 10, Oktober 1957, s.445-
450) 
51.- EBERT (Konrad) - Die Steinkohle in der Energie-
bilanz der Bundesrepublik. 
(GlUckauf, Heft 45/46, 9, November 1957, S. 
1436-1441) 
52.- E.C.s.c. Steel and Coal Plants - Higher Pig-
iron Production needed. 
(Iron and Coal Trades Review, November 29th 
1957, p. 1241) 
53.- Fin de la période de transition de la C.E.C.A. 
(18 février 1958). Les charbonnages belges se 
seront-ils adaptés? 
(La Vie française, 25 octobre 1957, p. 16) 
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54.- Gemeenschappelijk memorandum betreffende de 
verdeling van de Kempische kolenreserves en 
de werking van de ontworpen Raad voor de 
Steenkolenmijnen. 
(V.E.V. Berichten, 31 oktober 1957, blz.2263-
2264) 
55.- GOTTMANN (Jean) - Les marchés des matières 
premières. 
(Paris~ Armand Colin, 1957, 435 p., 8° (7516) 
(bibliographie)) 
56.- Increase in German coal prices. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
October 11th 1957, p. 9932-9933) 
57.- KOST (H.) - Der deutsche Kohlenbergbau heute 
und morgen. 
(Europa, November 1957, S. 58-60) 
58.- K.S.G. en Kolenprijzen. 
(Nieuw Europa, 30 november 1957, blz. 4) 
59.- KWAST (J.H.D. van der) - Die Niederlande und 
die Montangemeinschaft. 
(Europa, November 1957, S. 85-88) 
60.- MEYRO (M.) - Die Kohle in Frankreich: Zum 
Wettbewerb gerUstet. 
{Europa, November 1957, S. 69-71) 
61.- (Les) Mines de la Sarre de 1945-1957. Douze 
ans de gestion franco-sarroise. 
(SaarbrUcken Karl Funk, 1957.)(64 pag.n.ch., 
111.) 8° )(7666) 
---------------------------------------------62.- MORITZ (Werner) - Der Steinkohlenbergbau der 
Bundesrepublik als Investor. 
(Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, 
1957, drittes Heft, S. 308-320) 
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63.- Neuordnung des belgischen Kohlenbergbaus. 
(GlUckauf, Heft 39/40, 28. September 1957, 
S. 1228-1230) 
64.- Ontspanning op de Europese kolenmarkt. 
(Economische Voorlichting, 1 november 1957, 
blz. 5-7) 
---------------------------------------------65.- Où en est l'intégration des charbonnages bel-
ges? 
(L'Economie, 21 novembre 1957, p. 24-25) 
---------------------------------------------66.- (Die) PreiserhBhung fUr Ruhrkohle. 
(GlUckauf, Heft 41/42, 12. Oktober 1957, S. 
1297-1303) 
---------------------------------------------67.- Prezzi del carbone e politica dell 1 energia 
al Consiglio dei Ministri della C.E.C.A. 
(Relazioni internazionali, 19 ottobre 1957, 
p. 1244) 
68.- Probleme der Wirtschaftspolitik unter besonde-
rer BerUcksichtigung des Bergbaus. 
(Beilage zu Bergbau und Wirtschaft Nr. 12, 
1. Dezember 1957, S. I-XII) 
69.-(Nogmaals de) Prijsverhoging van de Ruhrkolen. 
(Economische Voorlichting, 15 november 1957, 
blz. 3-4) 
70.- REST (Pierre van der) - Belgien - ein starker 
Partner. 
(Europa, November 1957, S. 82-84) 
71.- Rond onze gouden steenkool. 
(Kamer voor Handel en Nijverheid van Limburg, 
december 1957, blz. 5-7) 
72.- RUMMERT (Hans-Joachim) - Die amerikanische 
Kohle am deutschen Markt. 
(GlUckauf, Heft 47/48,23. November 1957,s. 
1492-1497) 
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73.- RUPIEPER (Heinz) - Kohlenpreise und Bergar-
beiterlBhne im westdeutschen Steinkohlenberg-
bau. Mit einer Einleitung von H. JUrgensen. 
(Stuttgart,W. Kohlhammer, 1957, 68 S., 8°, 
(2990) (bibliographie)) 
74.- Steinkohlentag 1957. 
(Bergfreiheit Nr. 12, Dezember 1957, s.524-
529) 
75.- ZEGHERS (Octaaf) - Primordiale Limburgse en 
Vlaamse belangen bij de verdeling der Kempi-
sche kolenreserves. 
(V.E.V. Berichten, 15 november 1957, blz.2343-
2347) 
b) Stahl - acier - acciaio - staal 
76.- CHOFFEL (Jean) - Acier: en France, l'expan-
sion continue. Priorité aux investissements. 
(La Vie française, 27 septembre 1957, p.l et 
3) 
77.- Chronicle of the European Coal and Steel Com-
munity.(The steel market trends) 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
November 5th 1957, p. 9964-9965) 
78.- COIS (Daniel) - L'Italie, nouvelle puissance 
sidérurgique. 
(L'Economie, 28 novembre 1957, p. 16-20) 
79.- CORNEZ (Emile) - De kolenindustrie in Hene-
gouwen. 
(De kolenindustrie, november 1957, n° 5, blz. 
6-8) 
80.- Cutting the steel tariff. 
(The Economist, October 26th 1957, p.296-299) 
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81.- E.c.s.c. Steel and Coal Plants - Higher Pig-
iron production needed. 
(Iron and Coal Trades Review, November 29th 
1957, p. 1241) 
82.- Free Trade: the cost in steel. 
(The Economist, October 19th 1957, p. 255) 
83.- GIACCHERO (Enzo) - Die Stahlerzeugung Italiens 
in steilem Aufstieg. 
(Europa, November 1957, S. 72-74) 
84.- (Ontwerp tot) Hervorming van de Nationale 
Raad voor de Steenkolenmijnen. 
(De Kolenindustrie, november 1957, n° 5, blz. 
13-14) 
85.- JAANS (Jean) - Luxemburg: Vitales Interesse 
am gemeinsamen Markt. 
(Europa, November 1957, S. 89-92) 
86.- (The) Need for Higher Prices. 
(Metal Bulletin, November 29th 1957, p. 27) 
87.- (The) Outlook for steel. 
(Metal Bulletih, October 15th 1957, p.11-12) 
88.- POUNDS (Norman J.G.) - Coal and steel in 
Western Europe. The influence of resources 
and techniques on production, by Norman J.G. 
Pounds and William N. Parker. 
(London, Faber & Faber, 1957, 381 p. ill., 8°) 
(7525) 
89.- Regards sur la sidérurgie italienne. 
(L'Usine nouvelle, décembre 1957, p. 1~3 et 4) 
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90.- Répertoire des organisations nationales d'Eu-
rope et des Etats-Unis d'Amérique et des or-
ganisations internationales s'occupant de si-
dérurgie. Prép. p. le secrét. de la Commission 
économique pour l'Europe; 
(Genève, Nations Unies, 1957, 104 p. (multigr.) 
4°, R(3465)) 
91.- SOHL (Hans-Günther) - Der deutsche Stahl in 
der Konjunktur. 
(Europa, November 1957, S. 75-77) 
92.- Steel and the free trade area. 
(Steel Review 8, October 1957, p. 1-6) 
93.- Steel industry gathering in Dusseldorf. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
November 15th 1957, p. 9978-9980) 
94.- Tubes et tôles fortes à Lorraine-Escaut. 
(L'Usine nouvelle, décembre 1957, p. 21-27) 
95.- Wide hot-strip Mills in the European Coal and 
Steel Community. 
(Iron and Coal Trades Review, December 13th 
1957, p. 1377-1379) 
c) Eisenerz - Minerai de fer 
Minerale di ferro - Ijzererts 
96.- (L')Approvisionnement de l'Europe en minerai 
de fer. Pas d'inquiétude pour l'avenir mais 
plus large appel à l'extérieur.(Analyse d'une 
conférence de M. Albert Bureau). 
(L'Economie, 5 décembre 1957, p. 17-19) 
97.- (Toenemende) Behoefte aan ijzererts in de 
wereld. 
(Economische Voorlichting, 15 november 1957, 
blz. 10-11) 
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98.- (Les) Minerais de fer scandinaves et l'appro-
visionnement f'utur de l'Europe en minerai de 
fer (conférence de M. Albert Bureau). 
(L'Usine nouvelle, 12 décembre 1957, p. 25-27 
et 29) 
d) Schrott - ferraille - rottame - schroot 
99.- Situation of the West German scrap industry. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
December 7th 1957, p. 10.003-10.005) 
e) Investitionen und Finanzfragen 
Investissements et questions financières 
Investimenti e problemi finanziari 
Investeringen en financiële vragen 
100.- Chronicle of the European Coal and Steel Com-
munity (a. Agreement with the United Kingdom; 
b. Investments.) 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
November 15th 1957, p. 9976-9978) 
101.- Chronicle of the European Coal and Steel Com-
munity (investments) 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
December 7th 1957, p. 10.001-10.003) 
102.- (Zur) Finanzpolitik der Hohen BehBrde. 
(Stahl und Eisen, Heft 25, 12. Dezember 1957, 
s. 1844-1845) 
103.- Kle1.nes Geschenk aus vollen Montankassen. 
(Der Volkswirt, Nr. 17, 27.April 1957, S. 796) 
(3102) 
104.- HELLMANN (Rainer) - Montanvertrag und Investi-
tionspolitik. 
(Der Volkswirt, Nr. 10, 9. M~rz 1957, s.438-
441) (7308) 
---------------------------------------------
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105.- SALEWSKI (W.) - Die Investitionspolitik der 
Hohen Behê:5rde. 
(Europa, November 1957, S. 64-67) 
106.- Subsidiêring van de Belgische kolenmijnen. 
(V.E.V. Berichten, 31 oktober 1957, blz. 
2309-2310) 
--------------------------------------------
f) Kartelle und ZusammenschlUsse 
Ententes et concentrations 
Intese e concentrazioni 
Afspraken en concentraties 
107.- DEIST (H.) - Concentratiebewegingen in de 
Duitse economie. 
(Socialisme en Democratie, november 1957, 
blz. 655-665) 
108.- LIETZMANN (Heinrich) - Wettbewerbsregeln des 
Montanvertrages und nationales Kartellrecht. 
(Wirtschaft und Wettbewerb, 10. Heft, Okto-
ber 1957, S. 642-648) 
109.- Marché commun et concentrations. 
(Fabrimétal, 21 octobre 1957, p. 825) 
g) Verkehr - Transports 
Trasporti - Vervoer 
110.- CAMPS (Dr. M.E.H.) - De harmonisatie van het 
vervoer binnen de E.G.,K.S. 
(Economisch-Statistische Berichten, 11 de-
cember 1957, blz. 1039-1041) 
111.- DORE (Francesco) - La Mosella, via d'acqua 
europea. 
(Civitas, n° 3, marzo 1957, p. 123-128)(476) 
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112.- FRAAZ (Karl) - Der Ausbau der Mosel. 
(Europa Verkehr, 3, 1957, S. 110-116) 
113.- NEVERS (Henri) - La prospérité des houillères 
du Nord et du Pas-de-Calais est liée à l'a-
chèvement du canal du Nord. 
(Energies, 4 octobre 1957, p. 6-9) 
114.- Position des utilisateurs et négociants bel-
ges de charbon sur l'harmonisation des frets 
fluviaux. 
(Revue de la navigation intérieure et rhé-
nane, 10 novembre 1957, p. 714-718) 
115.- (Die) Rheinschiffahrt als Opfer der Integra-
tionskM.mpfe? 
(Strom und See, Nr. 10, Oktober 1957, s.366-
368) 
h) Automatisierung - Automatisation 
Automazione - Automatisering 
116.- Automation und Freizeit. VortrKge und Ergeb-
nisse der Dritten Wiener Sozialen Woche.Hrsg. 
v. A.M. Knoll u. K. Kummer. 
(Wien, Verein f. Sozial- und Wirtschaftspoli-
tik, 1957, 61 s.)(2934) 
117.- HUHLE (Fritz) - Gesamtwirtschaftliche Wir-
kungen der Automation. 
(Frankfurter Hefte, Heft 10, Oktober 1957, 
s. 715-723) 
118.- OBERMAN (R.M.M.) - De sociale aspecten van 
de automatisering. 
(De Onderneming, n° 12, 8 juin 1957, blz.458-
465)(7678) 
119.- Problèmes de l'automatisation. 
(Paris, éd. de la Nouvelle Critique, 1957, 
186 p., 111., 8°)(7557) 
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120.- RATY (M.J.) - Die franzl:Ssische .Schwerindu-
strie sucht neue Wege. 
(Europa, November 1957, S. 79-81) 
121.- REMMLING (GUnter) - Automation als techni-
sches und soziales Problem. 
(Schmollers Jahrbuch f. Gesetzgebung, Ver-
waltung und Volkswirtschaft, Nr. 2, 1957, S. 
39-60) (3231) 
122.- SPALLEK (Werner) - Ziele und Aussichten 
einer Automatisierung der Schachtftlrderung. 
(GlUckauf, Heft 49/50, 7. Dezember 1957, S. 
1517-1520) 
123.- STAERCKE (J. de) - Les conséquences sociales 
de 1 1 automation. De sociale gevolgen van de 
automatie. 
(Revue commerciale Pays-Bas - Belgique -
Luxembourg, n° 11, novembre 1957, p. 3-6) 
(7655) 
124.- STEIN CALLENFELS (G.W. van) - SANTMAN (F.W.) 
Automatisering in de staalindustrie. 
(Economisch-Statistische Berichten, 16 okto-
ber 1957, blz. 849-851) 
--------------------------------------------
IV. Sozialfragen 
Problèmes sociaux 
Problemi sociali 
Sociale vraagstukken 
a) Allgemeines - Généralités 
Generalità - Algemeen 
125.- Beziehungen zum Ausland auf dem Gebiet des 
Arbeitsmarktes. 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr. 10, 1. Oktober 
1957, s. 572-574) 
--------------------------------------------
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126.- BUITER (Harm G.) - Naar een vrijer verkeer 
van arbeidskrachten. 
(De Metaalkoerier, 12 oktober 1957, blz. 2) 
127.- (La) Communauté Européenne du Charbon et de 
l'Acier. Emploi et apport de la main-d'oeuvre 
italienne. Synthèse de la première période 
quadriennale de la C.E.C.A. 
(Documents de la vie italienne, n° 24, juil-
let 1957, p. 1719-1726) 
128.- DAHLMANN (Fritz) - Unserer Gemeinschaft ver-
pflichtet. 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr. 11, 1. November 
1957, s. 618-620) 
129.- FINET (Paul) - Hoe bevordert de K.S.G. de 
woningbouw •• en hoe het sociale aspect? 
(Nieuw Europa, 30 november 1957, blz. 4-5) 
130.- FRIEDEBURG (Ludwig v.) - Zur Fluktuation im 
Steinkohlenbergbau. 
(Bundesarbeitsblatt, Nr. 22, 2. November-
heft 1957, S. 705-721) 
131.- GUI (Luigi) - La Convenzione europea perla 
sicurezza sociale dei lavoratori emigrati. 
(Previdenza sociale, luglio-agosto 1957, 
p. 715) 
132.- GUTERMUTH (Heinrich) - Der Bergbau und das 
bergmllnnische Bildungswesen. 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr. 11, 1. November 
1957~ s. 628-632) 
133.- HONSBERG (Daniel) - Die Arbeitskarte der 
Montanunion. 
(Soziale Sicherheit, Heft 10, Oktober 1957, 
s. 298-301) 
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134.- KOEPPEN (H.) - Die analytische Arbeitsbewer-
tung im Bergbau. 
(Bergfreiheit, Nr. 11, November 1957, S.479-
489) 
135.- LANGE (Fritz) - Bekfunpfung der Silikose. 
(Verlag GlUckauf GmbH, Essen, 212 S., II. 
Band)(!. Band 1955 erschienen) 
136.- OBERSCHUIR (Max) - Ein Beitrag zur Frage der 
Ausbildung des bergmM.nnischen Nachwuchses. 
(Bergfreiheit, Nr. 10, Oktober 1957, S. 437-
445) 
137.- PETZ - Die subjektiven und objektiven Ab-
kehrgrUnde im Kohlenbergbau. 
(Bundesarbeitsblatt, Nr. 22, 2. Novemberheft 
1957, S. 721-734) 
138.- ROUSSEAU (Marcel) - La libre circulation des 
travailleurs sur le territoire de la C.E.C.A. 
(Nouvelles européennes et mondiales, supplé-
ment au n° 79, novembre 1957, 13 p.+annexes) 
139.- SAVOUILLAN (I.) - Les salaires des ouvriers 
dans les industries de la C.E.C.A. 
(Droit social, juillet-août 1957, p.405-416) 
140.- Scharfe Überwachung des Gesundheitszustandes. 
Massnahmen zur Staubbekiimpfung mUssen noch 
versch~rft werden. 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr. 12, 1. Dezember 
1957, S. 699-701) 
141.- SCHLOESSER - FreizUgigkeit fUr Westeuropas 
Montan-Arbeiter. 
(Bergfreiheit, Nr. 9, September 1957, s.416, 
419) 
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142.- Stelsels van sociale zekerheid van toepassing 
op de werknemers in de kolenmijn- en ijzer-
en staalindustrie in de Gemeenschap en Groot-
Brittannië. 
(V.E.V. Berichten, 31 oktober 1957, blz.2309) 
143.- THEUNISSEN (A.R.A.) - Die Hohe BehBrde baut 
Arbeiterwohnungen. 
(Europa, Oktober 1957, S. 72-74) 
144.- TRELKE (Hermann) - Die Tücken des Reallohn-
vergleichs. 
(Arbeit und Sozialpolitik, Nr. 10, Oktober 
1957, S. 286-289) 
145.- WESTERMANN (Gerd) - Das Bergmannswohnungs-
geld in wohnungs- und mietpolitischer Sicht. 
(GlUckauf, Heft 47/48, 23. November 1957, S. 
1497-1500) 
b) Wiederbeschaftigung - Anpassung der Ar-
beitskrafte - Réemploi - réadaptation de 
la main-d'oeuvre - Reimpiego - riadatta-
mento della manod 1opera - Wedertewerkstel-
ling - wederaanpassing. 
146.- BOER (Paul de) - Migration and readaptation 
in the European Coal and Steel Community. 
(Migration News, n° 3, May-June 1957, p. 7-
12)(7647) 
147.- Labour in the Community. 
(Colliery Guardian, October 10th 1957, p. 
450-451) 
148.- NATZEL - FreizUgigkeit der Kohlen- und Stahl-
facharbeiter. 
(GlUckauf, Heft 39/40, 28. September 1957, 
S. 1236-1237) 
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149.- SCHREINER (K.M.) - K.S.G. en wederaanpassing. 
(Nieuw Europa, 30 november 1957, blz. 5) 
c) Sicherheit - Sécurité 
Sicurezza - Veiligheid 
150.- BALKE (Siegfried) - Die sozialen und wirt-
schaftlichen Aspekte des Arbeitsschutzes. 
(Arbeit und Sozialpolitik, Nr. 10, November 
1957, S. 312-315) 
--------------------------------------------151.- COMMISSION D'ENQUETE SUR LES CAUSES DE LA 
CATASTROPHE SURVENUE AU CHARBONNAGE DU BOIS-
DE-CAZIER le 8.8.1956. - Conclusions de la 
commission. Conclusies van de commissie. 
(Bruxelles, R. Louis, 1957, 27 p., 4°)(2655) 
152.- MORINO (Giovanni L.) - La Conferenza della 
C.E.C.A. perla sicurezza nelle miniere. 
(Italiani nel monda, n° 4, 25 febbraio 1957, 
p. 5-6)(617) 
153.- INGENDAAY (Franz) - Der betriebliche Unfall-
schutz. 
(Arbeit und Sozialpolitik, Nr. 10, November 
1957, S. 318-320) 
154.- MOREL (Charles) - L'Assemblée Commune de la 
C.E.C.A. et l'Européisation. 
(L'ouvrier des Mines, 17 novembre 1957, p. 
1-2) 
155.- NEULOH (Otto) - Unfallverhütung als Aufgabe 
wissenschaftlicher BetriebsfUhrung. 
(Arbeit und Sozialpolitik, Nr. 10, November 
1957, S. 315-318) 
156.- SCHREINER (K.M.) - Zorg om de veiligheid van 
de mijnwerker. 
(Nieuw Europa, 2 november 1957, blz. 6) 
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157.- Zusamrnenfassende Darstellung der Bestimrnungen 
des Vertrages zur GrUndung der Europ~ischen 
Atomgemeinschaft vom 25. M~rz 1957. 
(Europa-Archiv, 23./24. Folge, 5./20. Dezem-
ber 1957, S. 10.357-10.364) 
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B) EUROPAISCHE INTEGRATION UND ZUSAMMENARBEIT 
INTEGRATION ET COOPERATION EUROPEENNES 
INTEGRAZIONE E COOPERAZIONE EUROPEE 
DE EUROPESE INTEGRATIE EN DE SAMENWERKING 
IN EUROPA 
V.- Allgemeines - Généralités 
Generalità - Algemeen 
158.- ALLAIS (Maurice) - Un marché commun atlan-
tique est-il ou non une utopie? 
(Revue politique et parlementaire, octobre 
1957, p. 111-117) 
-------------------------------------------159.- Association des instituts d'études européen-
nes. Annuaire 1957. 
(Centre européen de la Culture, octobre 1957, 
64 p.) 
-------------------------------------------160.- BACHMANN (Hans) - I fondamentali problemi 
economici e politici dell'Europa occidentale. 
(Economia e Storia, n° 2, aprile-giugno 1956, 
p. 121-127)(7403) 
-------------------------------------------161.- Bahn frei fUr Europa. 
(Wirtschaftspolitische Bl~tter, Nr. 3, Mai 
1957, S. 1-2 ) (3942 ) 
-------------------------------------------162.- BEYEN (J.W.) - Aperçu sur le développement 
de l'intégration européenne. 
(Bruxelles, Mouvement Européen, 1957, 45 p. 
(ronéot.) 4°)(2376) 
-------------------------------------------163.- BEYEN (J.W.) - Discours d'inauguration. 
(Bruxelles, Mouvement Européen, 1957, 9 p. 
(ronéot.) 4°)(2376) 
-------------------------------------------164.- BEYEN (J.W.) - L'Europe en marche. 
(Occident, décembre 1957, p; 47-51) 
-------------------~-----~-----------------
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165.- BONSDORFF (Goeran von) - North European co-
operation. 
(New Times, n° 10, March 1957, p. 6-8)(7702) 
166.- BOSSHARDT (Alfred) - Betrachtungen zur Aus-
senwirtschaftspolitik. 
(Aussenwirtschaft, Heft IV, Dezember 1957, 
s. 197-214) 
167.- BRUGMANS (Hendrik) - Die Bemühungen um die 
politische Einigung. 
(Europa. Verm~chtnis und Verpflichtung,1957, 
S. 329-339)(3229) 
168.- (La) Capitale europea. 
(Mondo economico, 16 novembre 1957, p. 5) 
169.- CARMOY (Guy de) - Diagnostic européen. 
(Hommes et commerce, n° 41, p. 16-22) 
170.- CAVALLETTI (Francesco) - Gli Stati Uniti 
d'America per 1 1Europa unita. 
(Civitas, n° 3, marzo 1957, p. 88-96)(476) 
171.- CHECCHINI (Aldo) - Premesse storiche all'uni-
tà politica europea. 
(Rivista di diritto internazionale, n° 3, 
1956, p. 305-338)(5849) 
172.- CHIARANTE (Giuseppe) - L'Europa di Valletta. 
(Il Dibattito Politico, n° 81, 16 febbraio 
1957, p. 7-8)(7466) 
173.- (The) College of Europe. 
(Colliery Guardian, November 14th 1957, p. 
606) 
174.- (Il) Coordinamento degli organismi europei. 
(Relazioni internazionali, 7 dicembre 1957, 
p. 1451) 
--------------------------------------------
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175.- CORTE (Marcel de) - Les fondements économi-
ques de l'Europe. 
(Ecrits de Paris, mars 1957, p. 50-60)(7639) 
176.- DEHOUSSE (Fernand) - Une autorité politique 
européenne. 
(Bruxelles, Mouvement Européen, 1957, 14 p. 
(ronéot.) 4°)(2376) 
177.- DEL VECCHIO (Giorgio) - Crise de l'Europe 
et crise du droit. 
(Bulletin Européen, n° 11, novembre 1957, p. 
15-18)(7705) 
178.- Design and counter-design. 
(The Economist, September 28th 1957, p.1014) 
179.- EMMANUEL (Pierre) - La clef de voûte. 
(Demain, du 10 au 16 octobre 1957, p. 20) 
180.- Enqu~te sur l'Union européenne. Avec des ré-
ponses de Pierre Frieden, Raymond Rifflet, 
Altiero Spinelli, Otto Herr. 
(La Table Ronde, n° 115-116, juillet-août 
1957, p. 138-144)(5577) 
181.- Europa-Integration auch fUr technische Fach-
sprache angestrebt. 
(Die Industrie, Nr. 47, 23. November 1957, 
s. 9) 
182.- European American survey. A publication de-
voted to better understanding between United 
Europe and the United States of America. Pu-
blication consacrée à une compréhension meil-
leure entre l'Europe-Unie et les Etats-Unis 
d'Amérique. 
(Bruxelles, Mouvement Européen, 1957, 144 p., 
ill. 4° (7697) 
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183.- (The) Exchange Turmoil. 
(The Economist, November 23rd, 1957, p.7-9) 
184.- Feconda collaborazione tecnica fra le nazio-
ni della Comunità Europea. 
(Poste e Telecomunicazioni, n° 12, dicembre 
1956, p. 1085-1091)(6423) 
185.- FENIZIO (Fernando di) - Europa uno, Europa 
due. 
(Monda economico, 26 ottobre 1957, p. 11) 
186.- FERAUD (Francis V.) - L'Europe. 
(Nouvelle revue de l'économie contemporaine, 
septembre 1957, p. 13-18) 
187.- FOIRE INTERNATIONALE DE GAND. Journée euro-
péenne. 14 septembre 1957. Gand. Exposés de 
MM. Ophuls, Rueff, Guazzugli et conclusions 
de M. le. Baron Snoy et d 10ppuers. 
(Gand, 1957, (diff. pag., dact.), 4°)(2946) 
188.- GIORDANO (Renato) - Andar avanti, verso 
l'Europa. 
(Monda economico, 19 ottobre 1957, p. 22) 
189.- GUARNI (Cesare) - Politica sovietica contre 
l'Europa. 
(Civitas, n° 3, marzo 1957, p. 97-111)(476) 
190.- GROSSER (Alfred) - Suez, Hungary and Euro-
pean integration. 
(International Organization, Summer 1957, 
p. 470-480) 
191.- HOFMANN (Walther, G.) - Grundsatzfragen der 
Integration. 
(Europa. Verm~chtnis und Verpflichtung,1957, 
s.340-345)(3229) 
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192.- HOLTROP (Dr.M.W.) - Isa commo~ central bank 
policy necessary within a united Europe? 
(The Economist, October 1957, n° 10, p. 641-
661) 
193.- Idea europea e concetto di nazione. 
(Humanitas, n° 10-11, 1956, p. 897-1040) 
(7384) 
194.- KELLER (Theo) - Finanzielle Aspekte der wirt-
schaftlichen Integration Europas. 
(Aussenwirtschaft, Heft IV, Dezember 1957, 
s. 215-233) 
195.- KERTESZ (Stephen) - From the Russian revolu-
tion t0 European integration. 
(The Review of politics, October 1957, p. 
535-544) 
196.- KIESINGER (K.G.) - Sur la possibilité d'une 
politique étrangère européenne commune et 
des moyens pour sa réalisation. 
(Bruxelles, Mouvement Européen, 1957, 7 p., 
(ronéot.) 4°)(2376) 
197.- LANFRANCHI (Carlo) - Verso l'Europa. 
(Monda economico, 2 novembre 1957, p. 19) 
198.- LAVERGNE (Bernard) - Les allocutions ponti-
ficales relatives à l'Europe Unie. 
(L'Année politique et économique, août-octo-
bre 1957, p.288-297) 
199.- LENTZ (Waldemar) - Die verlorene Runde im 
grossen Duell. 
(Europa, November 1957, S. 8, 13-14) 
200.- L'HUILLIER (Jacques A.) - Théorie et pratique 
de la coopération économique internationale. 
(Paris, éd. Génin, 1957, 603 p. 8°)(7575) 
------------------------------------------
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201.- LOOPER (Robert B.) - Federalism and European 
economic integration. 
(International Relations, n° 7, April 1957, 
p. 303-310)(7585) 
202.- LUTIGNEAUX (Roger) - L'Europe à Genève. 
(La Revue des deux mondes, 1er novembre 1957, 
p. 162-169) 
203.- Luxembourg, ville européenne.(N° spécial de 
la Voix Fédéraliste). 
(Luxembourg, Mouvement Européen, 1957, 129 
p., 111. 8°)(7658) 
204.- MARSAN (Henri) - La convertibilité et l'in-
tégration européenne. 
(Revue politique et parlementaire, octobre 
1957, p. 154-161) 
205.- MARTIN (F.) - Finanzprobleme der Integration 
in Schweizer Sicht. 
(Die Industrie, Nr. 46, 16. November 1957, 
s. 6-9) 
206.- MESSINEO (Antonio) - Verso un'Europa unita? 
(La Civiltà Cattolica, n° 2563, 6 aprile 
1957, p. 3-13)(7401) 
207.- MESSINEO (Antonio) - Vino nuovo in otri 
vecchi. 
(La Civiltà Cattolica, n° 2561, 2 marzo 1957, 
p. 457-468)(5446) 
208.- MONNEI' (Jean) - La responsabilité commune 
fera de l'Europe une réalité. 
(Demain, 14 au 20 novembre 1957, p. 7) 
209.- MONTINI (Lodovico) - Quanti parlamenti per 
1 1 Europa che nasce? 
(Civitas, n° 3, marzo 1957, p. 49-57)(476) 
--------------------------------------------
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210.- (Van) OUCHY tot Rome. 
(V.E.V. Berichten, 15 december 1957, blz. 
2619-2621) 
211.- PAGEI' (Jacques) - Debout l'Europe. 
(Paris, Amiot-Dumont, 1957, 246 p. 8°)(7558) 
212.- PEGGIO (Eugenio) - I Sei della piccola picco-
la Europa. 
(Il Contemporaneo, n° 7, 16 febbraio 1957, 
p. 6)(6827) 
----------------------------------- ·-------213.- Politics in the New Communities. 
(The Economist, October 5th 1957, p. 27) 
214.- PONTCARRAL.- A quand l'Europe? 
(Revue de Défense Nationale, juin 1957, p. 
903-910)(7645) 
215.- POTTHOFF (Heinz) - Die Montanunion weist den 
Weg. 
(Europa, November 1957, S. 55-57) 
216.- ROBERTSON (W.) - European economic welfare 
and Oriental industrialisation. 
(The Banker's Magazine, June 1957, p. 531-
534)(7586) 
217.- Scandinavia on the World Stage. 
(The Economist, November 9th 1957, p. 473-
474) 
218.- (Ontwerp voor een) Scandinavische gemeen-
schappelijke markt. 
(Economische Voorlichting, 29 november 1957, 
blz. 5-6) 
219.- SIGLIENTI (Stefano) - Verso 1 1unione mone-
taria europea. 
(Monda Aperto, n° 2, aprile 1957, p. 102-107) 
(5135) 
--------------------------------------------
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220.- SNOY et D1 0PPUERS (J.Ch.) - La formation du 
Zollverein (1815-1867). Une leçon pour l'Eu-
rope contemporaine. 
(Bruxelles, Ligue Européenne de Coopération 
Economique, 1957. 24 p., 8°)(3663) 
221.- SPINELLI (Altiero) - Le cose più grandi di 
loro. 
(Il Ponte, n° 2, febbraio 1957, p. 161-164) 
222.- (Der) Stand der wirtschaftlichen Integration 
Europas im Herbst 1957. 
(Gewerkschaftliche Monatshefte, Nr. 10, Okto-
ber 1957, S. 623-626) 
223.- STEFFEN (Hans) - Politische Aspekte der wirt-
schaftlichen Integration Europas. Zweifel 
und Bedenken. 
(Aussenwirtschaft, Heft III., September 1957, 
s. 170-182) 
224.- VAUTHERIN (Robert) - 1957 Trade Unionism. 
(Labor, October 1957, p. 25-26) 
225.- Vers la réalisation d'une communauté écono-
mique nordique. 
(L'Economie, 31 octobre 1957, p. 10~11) 
226.- WEHRER (Albert) - A propos de l'évolution 
institutionnelle des Communautés européennes. 
(Société belge d'études et d'expansion. Bul-
letin bimestriel, août/septembre/octobre 
1957, p. 899) 
227.- WILLIAMS (Shirley) - Fortress Europe? 
(Young Europe, March-April 1957, p. 5-6) 
(7676) 
228.- WUSCHNER (Hans M.) - Europa geh~rt keiner 
Partei. 
(Europa, Oktober 1957, S. 20-23) 
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VI.- Internationale Organisationen 
Organisations internationales 
Organizzazioni internazionali 
Internationale Organisaties 
229.- ADAM (H.T.) - Les établissements publics 
internationaux. Préface de Henri Teitgen. 
Publ. avec le concours du Centre National 
de la Recherche scientifique. 
(Paris, Libr. Générale de Droit et de Juris-
prudence, 1957, IX+323 p., 8° )(7561) 
230.- BENVENUTI (Lodovico) - Europarat und Euro-
p~ische Wirtschaftsgemeinschaft: Die blei-
bende Mission im Wandel der Aufgaben. 
(Europa, November 1957, s. 6-7 und 12) 
231.- BROUWERS (Gérard) - La leçon du Benelux. 
(Occident, novembre 1957, p. 49-53) 
232.- (La) Conférence européenne des ministres des 
transports a siégé à Rome. 
(Revue de la navigation intérieure et rhé-
nance, 10 novembre 1957, p. 713-714) 
233.- CONSEIL DE L'EUROPE. Groupe de travail pour 
l'étude des problèmes de la fonction publique 
européenne. Strasbourg. Rapport sur la struc-
ture des personnels, le recrutement des agents, 
les régimes de pensions et de prévoyance. 
(Doc. 717) 
(Strasbourg, C.E., 1957, II, 43 p.,(multigr.) 
4°)(7706) 
234.- DE LA VALLEE POUSSIN (Etienne) - Das Ende 
der Ohnmacht Strassburgs. 
(Europa, Oktober 1957, S. 7-8 und 23-24) 
--------------------------------------------235.- Discusso al G.A.T.T. 11 mercato comune europeo. 
(Relazioni internazionali, 9 novembre 1957, 
p. 1342) 
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236.- G.A.T.T. and the Six. 
(The Economist, November 2nd 1957, p. 420) 
237.- (De) G.A.T.T. en de E.E.G. 
(Economische Voorlichting, 22 november 1957, 
blz. 6) 
238.- Institutions internationales. 
(Paris, Librairie Rousseau, 1957, 142 p.,8°) 
(7560) 
--------------------------~----------------239.- MARTINS (Rudolf) - Bisherige Trager der In-
tegrationsidee. Das allgemeine Abkomrnen Uber 
Zolltarife und Handel (G.A.T.T.) 
(Wirtschaftspolitische Blatter, Nr. 3, Mai 
1957, s. 2-3)(3942) 
240.- MARTINS (Rudolf) - Weltwirtschaftliche Pro-
blematik der aktuellen Integrationsprojekte 
vom Standpunkt des G.A.T.T. 
(Wirtschaftspolitische Blatter, Nr. 3, Mai 
1957, S. 12-14)(3942) 
241.- MEYNAUD (Jean) - Un plan d'évaluation des 
organisations internationales non-gouverne-
mentales. 
(Bruxelles, Union des Associations Interna-
tionales, 1957, 32 p., 8°)(7632) 
242.- PFUHL (Eberhardt) - Privilegien und Immuni-
taten internationaler Funktionare.Inaugural-
Dissertation ••. 
(Berlin, (Freie Universitat), 1952, XII+l77 
s.,(dactyl.) 4°)(MF ll)(notes bibliogr.) 
243.- Problem of European assemblies. House of 
Commons debates Council of Europe. 
(World Affairs, n° 238, Spring 1957, p. 33-
35)(7700) 
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244.- Scandinavian Customs Union. 
(Commonwealth Survey, October 29th 1957, p. 
965) 
245.- Tell it not in G.A.T.T. 
(The Economist, October 19th 1957, p. 236) 
246.- (De) Twaalfde zitting van de G.A.T.T. 
(Economische Voorlichting, 13 december 1957, 
blz. 1-2) 
247.- UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE. Assemblée de 
l'Union de l'Europe Occidentale. Charter and 
rules of the Assembly of Western European 
Union. 
(s.l.,U.E.O., 1957, 86 p., 8°)(7670) 
248.- WESTMARK (Karlheinz) - Die Organisation i'Ur 
europ~ische wirtschaftliche Zusammenarbeit 
(O.E.E.C.) 
(Wirtschaftspolitische Blatter, Nr. 3, Mai 
1957, s. 3-6)(3942) 
249.- ZEMANEK (Karl) - Das Vertragsrecht der inter-
nationalen Organisationen. 
(Wien, Springer 1957, XI+l59 S., 8°)(2998) 
(bibliographie) 
VII.- Europaische Wirtschaftsgemeinschaft 
Communauté Economique Européenne 
Comunità Economica Europea 
Europese Economische Gemeenschap 
a) Allgemeines - Généralités 
Generalità - Algemeen 
250.- (L')Adaptation de la production française au 
Marché commun. Un grave problème. 
(L'Uslhne nouvelle, 12 décembre 1957, p. 1-3) 
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251.- AI.BRECHT (Karl) - Gemeinsamer Markt und Frei-
handelszone im Urteil deutscher Wirtschafts-
kreise. 
(Aussenwirtschaft, Heft III, September 1957, 
s. 154-169) 
252.- AI.BRECHT (Karl) - Risiko und Chance im Ge-
meinsamen Markt. Kleiner FUhrer fUr die 
praktische Wirtschaft. 
(Düsseldorf, Handelsblatt, 1957, 96 S., 8°) 
(4557) 
253.- Analisi e commento al testo del Trattato 
della Comunità Europea. 
(La Comunità Europea, n° 1, ottobre 1957, p. 
7-9)(7660) 
254.- APICELLA (Vincenzo) - Il Mercato comune. La 
posizione dell 1 Italia. 
(Il Punto, n° 4, 26 gennaio 1957, p. 9)(5994) 
255.- Approvati dal Senato i trattati per il mer-
cato comune e 1 1Euratom. 
(Relazioni internazionali, 19 ottobre 1957, 
p. 1247) 
256.- Avenir de l'industrie cotonnière européenne. 
(Rapport d'un groupe d'experts) 
(Paris, O.E.C.E., 1957, 103 p., 8°)(7664) 
257.- A 26 jours de l'ouverture du Marché commun, 
un avertissement de la Régie Renault. 
(L 1Usine nouvelle, 5 décembre 1957, p. 5 et 
7) 
258.- Avis autorisé de personnalités françaises. 
(La Comunità Europea, n° 1, ottobre 1957, 
p. 21-22)(7660) 
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259.- BAUDHUIN (Fernand) - De Suez au Marché com-
mun. 
(Société belge d'études et d'expansion -
Bulletin bimestriel, août/septembre/octobre 
1957, p. 736) 
260.- BEEK (A.L. van) - De handel in tabak in 
Nederland. 
(Economisch-Statistische Berichten, 27 no-
vember 1957, blz. 1001-1004) 
261.- Benelux in de Euromarkt. 
(Economische Voorlichting, 15 november 1957, 
blz. 2) 
262.- BERTRAND (Raymond) - Prix, concurrence et 
"harmonisation" dans le Marché corrunun. 
(Moneta e credito, Rivista trimestrale della 
Banca Nazionale del Lavoro, settembre 1957, 
p. 293) 
263.- BIANCHI (Hombert) - Il Mercato comune al 
Consiglio Nazionale D.C. 
(Il Punto, n° 5, 2 febbraio,1957, p. 4)(5997) 
264.- BLUMENTHAL (Frank) - Six nations near customs 
union. 
(Freedom & union, n° 3, mars 1957, p. 10) 
(2769) 
265.- BOECKH (H. von) - Welche Anderungen wirt-
schaftspolitischer Daten wird der Gemeinsame 
Markt der Wirtschaft bringen? 
(Recht der internationalen Wirtschaft, Nr.7, 
Juli 1957, S. 129-134)(1734) 
266.- BOLLER (Hellmuth) - Reif zur Integration? 
(Wirtschaftspolitische Blatter, Nr. 3, Mai 
1957, S. 19-22) (3942) 
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267.- BOOTHBY (Robert) - Back to Strasbourg. 
(Spectator, November 22nd 1957, p. 666-667) 
268.- BRULEY (Edouard) - Vers un enseignement oc-
cidental. 
(Occident, novembre 1957, .P• 54-59) 
269.- BRUNELLO (Bruno) - Nazioni e unione europea. 
(Europa, luglio/ottobre 1957, p. 115) 
270.- BUCHER (Ewald) - Verfassungsrechtliche Pro-
bleme des Gemeinsamen Marktes. 
(Neue juristische Wochenschrift, Heft 23, 
7. Juni 1957, s. 850-852) 
271.- CAMPILLI (Pietro) - L'Italia di fronte al 
Mercato comune. 
(Mondo aperto, n° 2, aprile 1957, p. 96-101) 
(5135) 
272.- CANTAMESSE (Gino) - Mercato comune e organiz-
zazione aziendale. 
(Studi e statistiche, C. di C. di Milano, 
settembre 1957, p. 17) 
273.- Capitale de l'Europe? 
(L'Echo de l'industrie, 14 décembre 1957, 
p. 1) 
274.- CAPITANT (René) - La constitutionnalité des 
traités européens. 
(L'année politique et économique, août-
octobre 1957, p. 274-279) 
275.- CATALANO (Nicola) - Il potere normative at-
tribuito alla C.E.E. 
(Mondo economico, 9 novembre 1957, p. 19) 
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276.- CHABLIS (Noël) - Du Marché commun à la Com-
munauté économique européenne: les principes. 
(Hommes et Commerce, n° 41, p. 57-69). 
277.- CHAMBRE DE COMMERCE, Luxembourg. Avis de la 
Chambre de Commerce sur le projet de loi 
portant approbation du traité instituant la 
Communauté économique européenne. 
(Luxembourg, Chambre de Commerce, 1957. 32 
p. (multigr.) 4° )(2369) 
278.- CHIARANTE (Giuseppe) - Le Sinistre e il Mer-
cato comune. 
(Il Dibattito Politico, n° 83, 16 marzo 1957, 
p. 7-8) (7467) 
279.- Cinque demande sul mercato comune. 
(Il Punta, n° 13, 30 marzo 1957, p. 9)(6795) 
280.- (La) Communauté économique européenne. 
(Nouvelle revue de l'économie contemporaine, 
septembre 1957, p. 1-10) 
281.- (La) Communauté économique européenne. IV. 
(Fabrimétal, 11 novembre 1957, p. 886) 
282.- (La) Communauté économique européenne et 
l'économie luxembourgeoise. L'avis de la 
Chambre de commerce. 
(L 1 Echo de l'industrie, 28 septembre 1957, 
p. l; 5 octobre 1957, p. l; 12 octobre 1957, 
p. 1) 
283.- (La) Comunità economica europea e l'Italia. 
(Il Mercato metalsiderurgico, 20 ottobre 
1957, p. 1 °) 
284.- (La) Comunità economica europea. Il testo 
del trattato. 
(Il Punto, n° 12, 23 marzo 1957, p. 9-12) 
(6662) 
--------------------------------------------
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285.- (La) Construction électrique pose trois con-
ditions pour participer équitablement au 
Marché commun. 
(L'Economie, 31 octobre 1957, p. 15) 
286.- CORDERO (Harry G.) - Whither France? 
(Metal Bulletin, December 10th 1957, p. 13-
15) 
287.- CORTNEY (Philip) - Le grand défaut du Marché 
commun. (Pas de monnaie commune). 
(Occident, novembre 1957, p. 47-48) 
288.- COULBOIS (Paul) - Le Marché commun. 
(Revue de défense nationale, mars 1957, p. 
452-459) ( 6834) 
289.- CURCIO (Carlo) - Intendimenti antichi e nuovi 
dell' Europa •. 
(Europa, luglio-ottobre 1957, p. 132) 
290.- D'ALAURO (Orlando) - Il Mercato comune euro-
peo. Caratteristiche e problemi del processo 
integrativo. 
(Economia internazionale, maggio 1957, p. 
283) 
291.- DELEAU (Jean) - Le Marché commun? 
(Ecrits de Paris, mars 1957, p. 24-32)(7639) 
292.- (Der) deutsche Konkurrent in englischer Sicht. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, Nr. 
24, 15. Dezember 1957, S. 453-454) 
293.- (La) Discussione al Senato sui trattati eu-
ropei. 
(Relazioni internazionali, 19 ottobre 1957, 
p. 123) 
--------------------------------------------
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294.- DOMINIQUE (Pierre) - Du Zollverein allemand 
à l'Union économique européenne. 
(Ecrits de Paris, n° 11, novembre 1956, p. 
43-48)(7671) 
295.- DUCCI (Roberto) - Un mercato comune per 
l'Europa. 
(Civitas, n° 3, marzo 1957, p. 17-31)(476) 
296.- DUFFAU (Pierre) - Marché commun. La produc-
tion automobile de l'Europe doit doubler en 
10 ans. 
(L'Automobile, n° 138, octobre 1957, p. 35-
41)(2914) 
297.- DUROSELLE (J.B.) - L'unification de l'Europe 
occidentale. Par J.B. Duroselle et Pierre 
Gerbet. 
(Encyclopédie française, vol. XI, section C, 
p. 11.26-7/11.28-15, 1957)(E 5658) 
298.- Dutch debate on Europe. 
(The Economist, October 10th 1957, p. 236) 
299.- EKSTROEM (Tord) - Problem kring den gemen-
samma samma marknaden. 
(Fackftlreningsrtlrelsen, n° 8, 1957, p. 154-
161)(3940) 
300.- ENGELY (Giovanni) - I trattati di Roma. 
(ABC, n° 7, 1 aprile 1957, p. 4-5)(7452} 
301.- ERVEN (L.) - La Communauté économique euro-
péenne. 
(Revue de la Politique internationale, n° 
170, 1er mai 1957, p. 8-10; n° 171, 16 mai 
1957, p. 2-5; n° 172, 1er juin 1957, p. 4-6) 
(7692) 
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302.- (L')Equipement de bureau en France et le 
Marché commun. 
(Echanges internationaux, septembre-octobre 
1957, p. 30-31) 
303.- (L') Europa cerca una capitale. 
(Monde economico, 14 dicembre 1957, p. 4) 
304.- Europa, terze tempo. 
(Europa, luglio-ottobre 1957, p. 103) 
305.- Europa. Verm~chtnis und Verpflichtung.(Hrsg. 
von Hansgeorg Loebel) 
(Frankfurt/Main, Walter Kerber, 1957, 392 S., 
111. 4°)(3229) 
306.- Europa-Markt auch Verkaufsaufgabe. 
(Die Industrie, Nr. 46, 16. November 1957, 
S. 1) 
307.- (Die) europ~ische Integration in britischer 
Sicht. 
(Mitteilungen der Industrie- und Handels-
kammer zu Dortmund, Nr. 12, 20. Dezember 
1957, S. 501-502) 
------------~------------------------------308.- Europ~ische WIDlrungskrise und Integration. 
Gr5sserer Markt nur auf der Basis der WIDlrungs-
stabilit~t. 
(Die Industrie, Nr. 39, 28. September 1957, 
s. 6-7) 
309.- (L')Europe économique passe par Lyon.(Jour-
nées d'études sur l'entrée en vigueur du 
Marché commun). 
(Sud-est industriel et commercial, 15 décem-
bre 1957, p. 8) 
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310.- (The) European common Market. 
(Nederlandsche Handel-Maatschappij, Nether-
lands Trading Society Bankers, Quarterly re-
view, n° 1, 1957, p. 10-14)(7695) 
-------------------------------------------311.- European economic conference. Federal Union 
sends strong British delegation to discuss 
Common Market and Euratom. 
(World Affairs, n° 238, Spring 1957, p. 23-
25)(7700) 
312.- Europoort-vooruitzicht. Klagende reders. 
(V.E.V. Berichten, 15 december 1957, blz. 
2633-~635) 
313.- FARINA (Arnoldo) - Limiti e pericoli del 
Mercato comune. 
(Idea, n° 5, maggio 1957, p. 278-283)(4676) 
314.- Fayat zet raderwerk van Euromarkt uiteen. 
(V.E.V. Berichten, 15 november 1957, blz. 
2633-2635) 
315.- FELDMANN (Chs.) - Wo steht die europaische 
Wirtschaftsintegration heute? 
(Agrarpolitische Revue, Nr. 5, Januar 1957, 
s. 205-211)(7679) 
316.- FOLCHI (Alberto) - Europa unita. I trattati 
per l'Euratom ed 11 Mercato comune. 
(Roma, cinque Lune, 1957, 141 p., 8°)(26) 
317.- FRAENKEL (M.) - De Euromarkt voor weefsels 
van katoen en wol. 
(Economisch-Statistische Berichten, 9 okto-
ber 1957, blz. 816-818) 
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318.- FRANCE. Assemblée Nationale, Paris. Débats 
et documents parlementaires sur le traité 
instituant la Communauté économique europé-
enne et sur le traité instituant la Commu-
nauté européenne de l'énergie atomique. 
(Paris, Imprimerie de l'Assemblée Nationale, 
Imprimerie des Journaux officiels, 1957, 2 
vol. 4°)(3933) 
-------------------------------------------319.- FRANCE. Assemblée de l'Union Française.Paris. 
Débats et documents parlementaires sur le 
traité instituant la Communauté économique 
européenne et le traité instituant la Commu-
nauté européenne de l'énergie atomique. 
(Paris, Imprimerie de l'Assemblée de l'Union 
Française, Imprimerie des Journaux officiels, 
1957, (diff. pag.) 4°)(3933) 
320.- FRANCE. Conseil de la République. Paris. Dé-
bats et documents parlementaires sur le trai-
té instituant la Communauté économique euro-
péenne et sur le traité instituant la Commu-
nauté européenne de l'énergie atomique. 
(Paris, Imprimerie du Conseil de la Républi-
que, Imprimerie des Journaux officiels,1957, 
(diff.pag.) 4°)(3933) 
321.- Frankreich als europaischer Partner. 
(Mitteilungen der Handelskammer Hamburg,Heft 
24, 17. Dezember 1957, S. 947-948) 
322.- Frankreichs Wirtschaftssorgen und der Europa-
Markt. 
(Die Industrie, Nr. 44, 2. November 1957, S. 
2~) 
323.- FRIEDRICHS (Karl-Heinz) - Wirtschafts- und 
Konjunkturpolitik im Gemeinsamen Markt. 
(Gewerkschaftliche Monatshefte, Nr. 10, Okto-
ber 1957, s. 598-602) 
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324.- FRISCH (Albert) - Frankreich :Exportanstreng-
ungen mit Dumpinggefahr. Besondere Exportver-
günstigungen vorgesehen. Keine Verz5gerung 
des Gemeinsamen Marktes. 
(Die Industrie, Nr. 47, 23. November 1957, 
S. 10-12) 
325.- G.A.T.T. contro M.E.C.: ovvero del falso 
scopo. 
(Mondo economico, 9 novembre 1957, p. 5) 
326.- (De) G.A.T.T. en de E.E.G. 
(Economische Voorlichting, 22 november 1957, 
blz. 6) 
327.- (Der) Gemeinsame Markt. Vertrag zur GrUndung 
einer europ~ischen Wirtschaftsgemeinschaft 
mit Anhttngen und amtlichen Erlauterungen mit 
einer EinfUhrung von Heinrich Rieber. 
(Baden-Baden, Frankfurt/Main, August Lutzeyer, 
1957, 336 S., 8°)(3621) 
328.- Gemeinsamer europ~ischer Markt? 
(Niedersachsische Wirtschaft, Nr. 2, 20. Ja-
nuar 1957, S. 50-51)(2473) 
329.- (La) Germania occidentale e il M.E.C. 
(Il mercato metalsiderurgico, 5 ottobre 1957, 
p. 1) 
330.- GIANNINI (Amedeo) - Le Intese di Parigi per 
1 1Euratom ed il Mercato comune. 
(Nazionalismo sociale, n° 2, 25 febbraio-25 
marzo 1957, p. 13-14)(971) 
331.- GIERSCH (Herbert) - Einige Probleme der klein-
europ~ischen Zollunion. 
(Zeitschrift fUr die gesamte Staatswissen-
schaft, 113. Band, 4. Heft, 1957, s.602-631) 
-------------------------------------------
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332.- Girotondo per l'Europa a sei (con finale 
milanese ?) 
(Monda economico, 19 ottobre 1957, p. 4) 
333.- GOETTLICHER (Erich) - Der Wirtschafts- und 
Sozialausschuss im Gemeinsamen Markt. 
(Gewerkschaftliche Monatshefte, Nr. 10, Ok-
tober 1957, S. 603-609) 
334.- (Une) Grande branche industrielle française 
face au Marché commun: les industries de 
la construction électrique. 
(L'Usine nouvelle, 31 octobre 1957, p. 5 et 
7) 
335.- (Un) Grande partita per una grande idea. 
(Eurafrica, n° 1-2, 1957, p. 3-11)(4617) 
336.- GROSS (Herbert) - Kritische Fragezeichen 
zur Europ~ischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
Blockbildung und Dirigismus als Gefahrenherde. 
(Recht der internationalen Wirtschaft, Nr. 
6, Juni 1957, S. 105-107)(1585) 
337.- GROSSMANN (Marcel) - Gedanken zur europ~i-
schen Wirtschaftsintegration. 
(Schweizer Monatshefte, Nr. 4, Juli 1957, S. 
263-279) ( 4554) 
338.- HEYNDRICKS (E.V.) - Du Marché commun à la 
Communauté économique européenne: le "co-
baye" Benelux. 
(Hommes et commerce, n° 41, p. 71-82) 
339.- HINCKER (Michel) - Pour qui les bonnes af-
faires du Marché commun? 
(Horizons, n° 73, juin 1957, p. 76-84)(7640) 
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340.- ISTITUTO NAZIONALE DI ORGANIZZAZIONE DEL LA-
VORO, Pisa. Sessioni di studio sui problemi 
del Mercato comune. Dir. dell'On.Giuseppe 
Pella. Maggio-giugno 1957. 
la sessione : Il Mercato comune e l'economia 
italiana.(11-13 maggio 1957). In appendice: 
I trattati istitutivi del Mercato comune e 
dell'Euratom. 
2a sessione: Il Mercato comune e la circo-
lazione delle persone. (25-27 maggio 1957) 
(Bari, éd. del Levante, 1957, 8°)(7450) 
341.- (L')Italia e il Mercato comune. Dal discorso 
del Ministro Martino alla Camera dei Deputa-
ti. 
(Fortuna, n° 1-2, 9-24 gennaio 1957, p. 30) 
(7417) 
342.- KAPTEYN (Mr.P.J.G.) - De politieke instel-
lingen van de Europese Economische Gemeen-
schap. 
(Nederlands Juristenblad, 9 november 1957, 
blz. 805-813; 16 november 1957, blz. 826-832) 
343.- KNAPP (Horst) - Die wirtschaftspolitische 
Problematik der Integration. 
(Wirtschaftspolitische Bl~tter, Nr. 3, Mai 
1957, S. 22-24)(3942) 
344.- KROESE (W.T.) - De WesteuropeseKatoenindus-
trie in de kentering der tijden. 
(s.l., Economisch Instituut v.d.Textielindus-
trie, 1957, 92+:XXIV blz.+ graph.,)8°)(7686) 
345.- KRUSEMAN (G.E.) - De Nederlandse kartelbe-
palingen en die van de E.E.G. 
(Economisch-Statistische Berichten, 4 decem-
ber 1957, blz. 
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346. - LA MALFA (Ugo) - Le Marché commun européen. 
The European common market. 
(European American Survey. Bruxelles, 1957, 
p. 66-75) (7697) 
347. - L!EMANS (Victor) - De verantwoordelijkheden 
van de ondernemingsleiders tegenover de 
Europese integratiepogingen. 
(V.E.V. Berichten, 15 november 1957, 
blz. 2349-2363) 
348. - ~ PARC (Pierre) - Communauté européenne 
economique et legislation sur les etrangers. 
(Revue politique des idées et des institu-
tions, 15 novembre 1957, p. 537-546) 
349. - LORENTZ(Hans) - Integration ist Konsumen-
tenpolitik. 
350. -
(Wirtschaftspolitische Blatter, Nr. 3, 
Mai 1957, S. 25-27) (3942) 
LUSSAN (Claude) - La Communauté économique 
européenne, source de droit. (Par) Claude 
Lussan (et) Bernard Martin. 
(Recueil Dalloz, n° 23, juin 1957, p.111-
114) (7672) 
351. - MADIA (Luigi) - Già è operante il MEC per 
1 11ndustria edilizia. 
(Monde economico - 7 dicembre 1957, p.17) 
352. -MALLET (Tacques) - Vos entreprises à la 
veille du marché commun. 
(Jeune patron, décembre 1957, p. 23-28) 
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353. - MANGOLDT-REIBOLDT (Hans Karl von) - Wah-
rungspolitische Probleme der europaischen 
Wirtschaftsintegration. 
(Kiel, Institut für Weltwirtschaft, 1957, 
18 S. 8°, (12)) 
------------------------------------------
354. - MARCEL (Gabriel) - L'Europe, monde du 
dialogue. 
(Occident, novembre 1957, p. 42-46) 
-~-----------------------------------------355. - Marché commun et investissements extérieurs. 
A propos de la coopération technique franco-
americaine. 
(L'usine nouvelle, 3 octobre 1957, p. 1 et 3) 
-------------------------------------------356. - (Le) Marché commun - l'avis de la Fédéra-
tion des industriels luxembourgois I, II, 
III. 
(L'écho de l'industrie - 9 novembre 1957, 
p. 1, 16 novembre 1957, p. 1, 23 novembre 
1957, p. 1) 
357. - Marché commun et ~djudications publiques. 
(Fabrimetal - 2 décembre 1957, p. 945) 
358. - (Le) Marche commun et les Confectionneurs. 
(Commerce & Industrie, septembre-octobre 
1957, p. 19) 
359. - Marché commun et problèmes démographiques. 
(Etudes et conjuncture, septembre 1957, 
p. 905-918) 
--------------------------------------------360. - (Le) Marché commun. Pourquoi t Comment? 
(Bruxell~s, Paris, Mouvement Européen, s.d., 
36 p., 8) (6550) 
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361. - MARJOLIN (Robert) - Prospects for the 
European Cormnon Market. 
(Foreign Affairs, October 1957, p. 131 -
142) 
362. - MARTINO (Gaet~no) - Nasce l'Europa. 
(La Tribuna, n° 46, 31 marzo 1957, p. 10-
11) (7394) 
-------------------------------------------
363. - MARTINO (Gaetano) - Operazione Europa. 
(La Tribuna, no 34, 6 gennaio 1957, 
p. 3-4) ( 7395) 
-------------------------~-----------------
364. - MARTINS (Rudolf) - GrundzUge einer Handels-
und Zollpolitik im Zeichen der Integration. 
{Wirtschaftspolitische Blatter, Nr. 3, 
Mai 1957, S. 36-37) (3942) 
---------------------------~-----~---------
365. - MATTABELLA (J3ernardo) - Importanza dei ser-
vizi postali e delle telecomunioazioni nel 
progresse delle realizzazioni del mercato 
comune. 
( ' 0 La Comunita Europea, n 1, ottobre 1957, 
p. 13) (7660) 
-------------------------------------------
366. - MEIMBERG (Rudolf) - Probleme einer Anglei-
chung der Notenbankpolitik verschiedener 
Lander bei Bildung eines gemeinsamen Marktes. 
(Zeitschrift f'Ur die gesamte Staatswissen-
schaft, 113. Band, 3. Heft, 1957, 
s. 459-475) 
-------------------------------------------
367. - Mercato comune e azione dello stato. 
(La Tribuna, n° 38, 3 febbraio 1957, p. 8) 
(7393) 
-------------------------------~-----------
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368. - Mercato comune e problemi fiscali. 
(L'economia della Marca trevigiana -
19 ottobre 1957, p. 1) 
369. - Mercato comune ed unificazione dell 1Europa. 
(Civitas, n° 3, Marzo 1957, p. 139-142) 
(476) 
------------~-------~----------------------370. - MICHELIS (Aldo de) - Industria nazionale 
e mercato comune. 
(La Comunità Europea, n° 1, ottobre 1957, 
p. 17-19) (7660) 
------------------------------------------~ 
371. - M~LLER (Kristian) - Danmark og den europae-
iske integration. 
(Ekonomisk revy, n° 5, maj 1957, p. 236-
243) (3314) 
372. - MONACO (Giovanni) -, Dalla ·-Comuni tà europea 
carbone e acciaio al mercato comune europeo. 
(Studi e statistiche - C. di c. diîtilano -
settempre 1957, p. 20) 
----------------------------------------~--
373. - MORO VISCONTI,(Mario) - Borse valori e 
Mercato comune europeo. 
374. -
(Monde ononomico - 26 ottobre 1957, p. 29) 
--------~-------------------~--------------
MOSTIN (G.A.) - Le traité instituant la , / , , 
communaute1 economique europeenne. 
(Revue de l'Agriculture, n° 5, mai 1957, 
p. 561-578) (7642) 
375. - NELKI (Lothar) - w~s sieht der Vertrag über 
den Gemeinsamen Markt vor? 
(Der,Verbraucher, Nr. 15, 13.April 1957, 
S. 231-233 und S. 235) (2750) 
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376. - NEUMANN (Carl) - Technischer Fortschritt 
und Gemeinsamer Markt. 
(Koln, Deutsche Industrieverlags GmbH., 
1957, 4 S. (multigr.)) (4150) 
377. - Opinioni e commenti sul mercato comune. Dal 
Trud di Mosca. 
(Il Punto, n° 12, 23 marzo 1957, p. 12) (6662) 
378. - ORIGLIA (Edoardo) - La Posizione dei com-
mercianti di fronte al mercato comune. 
Nostra intervista con il Senatore E.ORIGLIA 
(La Comunità Europea, n° 1, ottobre 1957, 
p. 23-24) (7660) 
379. - Osservazioni sul mercato comune europeo. 
(Bollettino di Studi e Statistiche della 
CISL, n° 3, marzo 1957, p. 1 - 4) (5225) 
380. - PARESCE (Enrico) - Mercato comune e problemi 
del mezzogiorno. 
(Sinistra europea - 1 novembre 1957, p. "13). 
381. - (A) Parigi il varo del mercato comune. 
( Il Punt , _, n° 7, 16 febbraio 1957, p. 9) 
(6000) 
382. - Pl\VOLINI (Luca) - Contese sul mercato. 
(Il Contemporaneo, n° 7, 16 febbraio 1957, 
p. 7) (6827) 
PENGLAOU (Charles) - Notes sommaires 
la Communauté économique européenne. 
(La revue socialiste, novembre 1957, 
372) 
sur 
p.368-
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384. - PERTICONE (Giacomo) - Politica europeisti-
ca e politica interna. 
(EUROPA - luglio/ottobre 1957, p. 109) 
385. - (Les) Petites et moyennes entreprises et 
l'Europe. (Extrait de la revue "Entreprise") 
(Revue de la Chambre de commerce de Marseil-
le, septembre/octobre 1957, p. 484-486) 
386. - PLOUVIER (W.) - Euromarkt en Vrijhandels-
zone. 
(V.E.V. BERICHTEN, 30 november 1957, 
blz. 2469-2479) 
387. - POEL (A. van de) Bezorgdheid over Euromarkt 
(Brief uit Nederland) 
(V.E.V. Berichten, 15 oktober 1957, 
blz. 2147-2153) 
388. - Point de vue belge sur le marché commun. 
(L'usine nouvelle, octobre 1957, p. 4) 
389. -
390. -
-------------------------------------------
(Les) Pouvoir~ locaux et l'inté~rati~n 
nomique europeenne. Rapports presentes 
J. Cros, A.Girard, A.R.A. Theunissen. 
(La Haye, u.r.v.P;L., 1957, 45 p. 8° 
(2472) (éd.fr. et all~) 
, , ' Presence de Bruxelles. Etude consacre a 
, 
eco-
par 
la candidature de la capitale belge au 
siège des institutions européennes. (Docu-
ment réalisé par le Service des Publica-
tions de la Foire Internationale de Bruxel-
les) 
(Bruxelles, Impr. Laconti, 1957, 43 p. 
111. 4°) (7659) 
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, ' , , 391. - Preludes a la Communaute europeenne. 
(L'usine nouvelle, 28 novembre 1957 ,. p. 1) 
-------------------------------------------
392. - (En) Prévision du marché commun, les 
Bretons organisent leurs exportations. 
393. 
(La viè fran;aise, 25 octobre 1957, p.6) 
------------------------------------------
- (La) Prise de position du C.N.P.F. sur 
la zone de libre échange. (Texte de la 
résulution). 
(Bulletin du C.N.P.F., octobre 1957, p. 2) 
394. - Problemi e propositi per il MEC. 
(Il mercato metalsiderurgico - 20 ottobre 
1957, p. 1) 
395. - Problemi italiani nel mercato comune. 
(Fortuna, no 5-6, 9-24 marzo 1957, p. 100) 
(960) 
------------------------------------------
396. -
, , 
Productivite fran9aise et marche commun 
{autour d'un rapport d'experts). 
(L'usine nouvelle, 14 décembre 1957, 
p. 5-7 et 8) 
-------------------------------------------
397. - Projet (Le) de traité de marché commun , 
398. 
europeen. 
(Chambres d'agriculture, supplément au 
n° 116, 15 janvier 1957, p. 1-20) (5631) 
---------~-----------------~---------------
- PUIRAVEAU (René) - Du marché commun à la , , , 
communaute economique europeenne : le con-
tenu du traite. 
(Hommes et commerce, n° 41, p. 83-93) 
--------------------------------------------
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399. - Que l'on n'y pense peu ou qu'on l'oublie, 
la date d'ouverture du marché commun 
approche, et c'est là une excellente raison 
~our que les grandes.industries mettent en 
evidence leurs problemes. (Le cas particu-
lier de la construction électrique). 
(Le Bulletin économique SED, 31 octobre 
1957, p. 3-14) 
400. - Quelques lumières sur l'évolution de la 
productivité et des revenus au sein du , 
marche commun. 
(L'usine nouvelle, novembre 1957, p. 3) 
401. - RAMACCIOTTI (Carlo) - Il Mercato comune 
europeo. 
(Orientamenti Sociali, n° 4, aprile 1957, 
p. 127-132) (5573) 
402. - RAMAER (Dr.J.C.) - Nederlandse ondernemer 
en Europese integratie. 
(Nationale Beweging van Europese Federali-
stenconferentie over de Europese markt) 
(Nieuw Europa, 28 september 1957, blz.3-4) 
--------------------------------------------
403. - REDSLOB (Robert) Faire une Europe. Le pro-
blème ps;ïchologique. 
(Le monde diplomatique, novembre 1957, p. 8) 
-----~-------------------------------------
404. - Regelingen Euromarkt. Handboek betreffende 
de Europese Economische Gemeenschap onder 
redactie van Herman H.Maas en J. Kymmell. 
T. 1. 
(IJmuiden, Vermande Zonen, 1957, vol. (rel. 
mob.), 8°, (r. 7522) 
405. - Regroupera-t-on les institutions européennes? 
(Le monde diplomatique, novembre 1957, p.11) 
-------------------------------------------
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406. - RICHERBAECHER (Kurt) - Wahrung und Zoll-
union. 
(Der Volkswirt, Nr. 14, 6. April 1957, 
S. 627-628) (7317) 
407. - Richtlijnen voor de internationale federa-
listische actie van de A.E.F. naar verder-
gaande integratie. 
(Nieuw Europa, 30 november 1957, blz. 2) 
408. - RIERA (Angelo) - Il bilancio finanziario 
della Comunita economica europea. 
(Stato sociale - ottobre 1957, p. 948) 
409. - ROOS (Carl) - Rationalisierung von morgen 
und für morgen. Rationalisierung für die 
Europaische Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Rationalisierung, Heft 9, September 1957, 
s. 272-274) 
410. - ROSEGGER (Gerhard) - Der Gemeinsame Markt. 
Amerikanischer Standpunkt zum gemeinsamen 
Markt. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, 
Heft 19, 1. Oktober 1957, S. 353-354) 
411. - SAMKALDE,{ (I.) - De Europese integratie als 
vraagstuk van nationale wetgeving. 
(Nederlands Tijdschrift voor Internationaal 
Recht, n° 2, April 1957, blz. 121-132) 
(7675) 
412. - SANTANIELLO (Giuseppe) - Prospettive del 
mercato comune. 
(Comunità - dicembre 1957, p. 1) 
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413. - SARACENO (Pasquale) - Schema di sviluppo e 
merca to comune • 
(Mondo economico - 9 novembre 1957, p. 28) 
414. - SCALFARI (Eugenio) - Il Mercato comune 
europeo. Il lusso dei poveri. 
(L'Espresso, n° 9, 3 marzo 1957, p. 3) 
(7339) 
415. - SCHNEIDER (Erwin) - Konvertibilitat - Be-
dingungen der Integration? Die monetaren 
Aspekte des Europamarktes. 
(Wirtschaftspolitische Blatter, Nr. 3, 
Mai 1957, S. 38-39) (3942) 
416. - SCHUMAN (Robert) - L'édification d'une 
véritable communauté nécessite l'accepta-
tion d'une discipline rigoureuse. 
(Le monde diplomatique, décembre 1957, 
p. 1 et 12) 
-------------------------------------------2J:T7. - SERTOLI (Giandomenico) - La Banca europea 
per gli investimenti (seguito da: Charles 
Penglau - Postilla) 
(Bancaria - agosto 1957, p. 872) 
418. - SPAGNOLLI (Giovanni) - Schema Vanoni e 
Mercato comune europeo. 
(Studi e statistiche - c. di c. di Milano 
- ottobre 1957, p. 16) 
419. - SUSLIN (Peter) - Common market: background 
and prospects. 
(New Times, n° 10, March 1957, p.13-15) 
(7702) 
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420. - TAVIANI (Paolo Emilio) - La Dernocrazia 
cristiana per 1 1unità dell'Europa. 
(Civitas, n° 3, marzo 1957, p. 3-16) 
(476) 
421. - TITTA (Alfio) - Il Mercato cornune cosa 
e', corne funzionera'. 
(Fortuna, n° 5-6, 9-24 marzo 1957, p.96-99) 
(960) 
422. - Towards a United Europe. 
423. -
(Metal Bulletin, October 25, 1957, p. 15) 
, , 
Traite du marche commun vu par les experts 
, , 1 du Syndicat general de 1 industrie cotonni-
ère fran9aise. 
(La Comunità Europea, n° 1, 1957, p. 20-21). 
(7660). 
424. - (Les) Traités sont ratifiés - I, II. 
(L 1 echo de l'industrie - 30 novembre 1957, 
p. 1, 7 décembre 1957, p. 1) 
425. - (Il) Trattato europeo non è un cappio. Le 
"clausole di salvaguardia" per l'eventuali-
tà di un,1 crisi. 
(L 1 industr1a, no 1, gennaio-marzo 1957, 
p. 118-119) (4675) 
426. - TRISKA (Jan F.) - The Individual and his 
rights in the European community: an 
experiment in international 1aw. 
(Tulane Law Review, n° 2, February 1957, 
p. 283-302) (7673) 
-------------------------------------------
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427. - TROOST (Herbert) - Gemeinsamer Markt und 
Verbrauchssteuern. Das Schicksal der Bier-
besteuerung im deutschen Zollverein. Mit 
einem Geleitwort v. G. Schm~lders. 
(Berlin, Duncker & Humblot, 1957, 102 S. 
8° (2699)) (bibliographie) 
428. - TUCHTFELD (Egon) - Neue Impulse für Europa. 
Die zweite Phase der Integrationspolitik. 
(Der Verbraucher, Nr. 5, 2. Februar 1957, 
S. 65-69) (2749) 
429. - VALENZI (Maurizio) - Euratom e mercato comune 
al Senato. 
(Cronache Meridionali, n° 1-2, gennaio-
febbraio 1957, p. 26-28) (7399) 
430. - VAN DESSEL (Michel) - De Belgische tuinbouw 
en de gemeenschappelijke markt. 
(Economisch en Sociaal Tijdschrift, n° 1-2; 
februari-april 1957, blz. 28-39) (7691) 
431. - VAN LYNDEN (C.D.A.) - Europese integratie 
in de praktijk. 
(Nouvelles-Benelux-Nieuws, n° 6, novembre-
décembre 1957, p. 22-23) (7709) 
432. - VARGA (Eugène) - The Common market plan. 
No solution for economic difficulties. 
(New Times, n° 10, March 1957, p. 11-12) 
(7702) 
433. - VAUTHERIN (Robert) - 1957 Tracte Unionism 
(Labor, October 1957, p. 25-26) 
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434. - VEDOVATO (Giuseppe) - Mercato comune ed 
Euratom. 
(Rlvista dl Stud1 pol1t1c1 1nternaz1onali -
Luglio/settembre 1957, p. 353) 
------------------------------------------
435. - Vicino alla conclusione 1 1accordo per il 
mercato comune. (Spectatot, pseud.) 
(L'Osservatore Politico Letterario, no 2, 
febbralo 1957, p. 98-100) (7\00) 
436. - VINDRY d 1 INVERY (E.) - L'Europe en marche. 
I. L'économique domine l'Europe. II. Bilans 
européens (OECE - CECA). 
437. -
(Hommes et commerce, n° 41, p. 25-52) 
VINOT (Pierre) - Confusions et réalités 
au "Marché Commun".,L'Europe des Six de-
viendra-t-elle un grand Benelux? 
(Revue Franco-Belge, n° 3, mars 1957, 
p. 65-67) (7703) 
438. - VSEVOLODOV (Vladimir) - Le "Marché 
Commun" et Wall street. 
(Temps Nouveaux, n° 16, avril 1957, p.18-
19). (7704) 
439. - (Der) Weg zum europaischen Markt. 
(Arbelt und Wlrtschaft, Nr. 1, l.Januar 
1957, S. 24-25) (4550) 
440. - WEGER (Albin) Harmonlslerung der Flnanz-
wlrtschaft? 
(W1rtschaftspol1t1sche Blatter, Nr. 3, 
Mal 1957, S. 40-42) (3942) 
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441. - WEIANT (Peter) - Gemeinsamer Markt und 
Uebergangszeit. 
(Mitteilungen der Industrie- und Handels-
kammer des Saarlandes, Nr. 19, 5.0ktober 
1957, s. 722-728). 
442. - Westeuropese economische integratie. 
(Verbond van Nederlandse Werkgevers, Jaar-
verslag 1956,blz. 40-58) (4169). 
443. - WILHELMS (W.) - Die Z~lle in der europ~i-
schen Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Mitteilungen der Industrie- und Handels-
kammer zu Bielefeld, Nr. 5, l.Mai 1957, 
S. 103) (2483). 
444. - WOLFRAM (Klaus Dieter) - Wo steht die 
Liberalisierung? Eine Bestandaufnahme am 
Vorabend des Gemeinsamen Marktes. 
(Der Volkswirt, Nr. 15, 13. April 1957, 
s.699-701) (7320). 
445. - WURMS (Guenther) - Auswirkungen der Euro-
p~ischen Wirtschaftsgemeinschaft auf dem 
Gebiete der Verbrauchssteuern. 
(Recht der internationalen Wirtschaft, 
Nr. 6, Juni 1957, S. 107-108) (1585). 
446. - ZAGARI (Mario) - Le nuove condizioni del 
rilancio europeista. 
(Sinistra europea - 1 novembre 1957, pag.1). 
b) Landwirtschaft - Agriculture 
Agricoltura - Landbouw 
447, - BREART (Georges) - Note analytique pour ser-
vir à l'étude du projet de traité de marché 
commun. 
(Chambres d'agriculture, supplément au 
no 116, 15 janvier 1957, p.3-12) (5631). 
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448. - Britain and agriculture. 
(Young Europe, March-April 1957, p.7-9) 
(7676). 
449. - CONSARRI (Diego) - Agricoltura europea. 
(Il Borghese, n° 9, 1 marzo 1957, p.346) 
(7419). 
450. - (Die) Europ~ische Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Landwirtschaft unter besonderer 
BerUcksichtigung der T~tigkeit interna-
tionaler und europ~ischer Organisationen, 
mit einem einfUhrenden Bericht von Werner 
Schlebitz, unter Mitwirkung von Inge 
Hoffmann und Helmut von Verschuer. 
(Frankfurt/Main, Institut f.Europ~ische 
Politik und Wirtschaft 1957, 88 S. 4° 
(3008) (bibliographie). · 
451. - Getreide im Gerneinsamen Markt. 
(Mitteilungsblatt der Handelskammer Bremen, 
Heft Nr.22, 15.November 1957, S. 412-414). 
452. - LLOYD (E.M.H.) - Agriculture and the European 
plan. 
(Lloyds bank review, no 44, April 1957, 
p. 14-28) (7057). 
453. - NIEHAUS ,Heinrich) - Freihandelszone - Ge-
meinsamer Markt - Landwirtschaft. 
(Mitteilungen der Industrie- und Handels-
kammer zu Dortmund, Nr.5, 20.Mai 1957, 
s.181-186) (2474). 
454. - (I) Primi giudizi degli econumisti agriculi 
sul mercato comune europeo. 
(Agricoltura, n° 2, febbraio 1957, p.81) 
(7444)' 
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455. - Reishandel und Reisverarbeitung im Gemein-
samen Markt. 
(Mi tteilungen der Handelskammer Bremen_, 
Heft 19, l.Oktober 1957, S. 355-356). 
456. - ROSSI, Aride - Agricoltura e mercato comune. 
(Sinistra europea, 1 novembre 1957, p.3). 
457, - ROSSI DORIA (Manlio) - Agricoltura e mercato 
comune. Il ricatto del passato. 
(L'Espresso, n° 4, 27 gennaio 1957, p.3) 
(7158). 
458. - Stellungnahme der Vereinigung des nieder-
l~ndischen Getreidehandels Zll"EWG. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, 
Nr.23, l.Dezember 1957 s.435-436). 
459, - TEICHMANN (Ulrich) - Europ~ische Integra-
tion und Landwirtschaft. 
(WWI-Mitteilungen, Nr.6, Juni 1957, S.131-
140) (3061). 
460. - Wein und Spirituosen im Gemeinsamen Markt. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, 
Heft Nr.23, l.Dezember 1957, s.433-435), 
c) Beziehungen mit dritten L~ndern 
Relations avec les pays tiers 
Relazioni con i paesi terzi 
Betrekkingen met derde landen 
461. - BAILEY (Richard) - Die britische Einstellung 
zum Gemeinsamen Markt und zur Freihandels-
zone. 
(Aussenpolitik, Heft 12, Dezember 1957, 
s.760-768). 
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462. - Britain and the Six. 
(The Economist, October 19, 1957, p.235). 
463. - CZERNETZ (Karl) - L'Autriche a besoin de 
l'Europe. 
(Gauche européenne, décembre 1957, p.7). 
464. - (Le) Danemark et le marché commun. (Repro-
duction d'un article publié par le quotidien 
suédois" Goeteborgs Handels-och Sjoefarts-
Tidung du 4 septembre 1957). 
(La documentation française, articles et 
documents, 17 octobre 1957, p. 1-3). 
465. - DEMAITRE (Georges) - L'Espagne et le Portu-
gal s'entendront-ils pour créer leur propre 
marché commun? 
(Le monde diplomatique, décembre 1957, p.12). 
466. - DUERRENMATT (Peter) - Europa und die Schweiz 
in den Entscheidungen der Gegenwart. Vortr~ge, 
gehalten im Februar 1957 an der Eidgentls-
sischen Technischen Hochschule1 von Peter 
DUrrenmatt, Herbert LUthy, Paul Chaudet. 
(Zürich, Polygraphischer Verlag, 1957, 80 S. 
8° (4559). 
467. - (Die) europ~ischen Integrationsbestrebungen 
und die Schweiz. 
(Deutschland-Schweiz, Schweiz-Deutschland, 
Nr.10, Oktober 1957, S. 236 und 249). 
468. - HEALEY (Denis) - Gran Bretagna e mercato 
comune. 
(Il Punto, n° 14, 6 aprile 1957, p.9) (6810) 
469. - KORINEK (Franz) - Die gewerbliche Wirtschaft 
Oesterreichs ist fUr die europ~ische Frei-
handelszone. 
(Wirtschaftspolitische Bl~tter, Nr. 3, Mai 
1957, s. 18-19) (3942). 
-------------------------------------------
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470. - LYNCEUS - Russia and the new Europe. 
(Young Europe, March-April 1957, p.3-4) 
(7676). 
471. - (le) Maroc indépendant entrera-t-il dans 
le marché commun? 
(Echanges internationaux, novembre 1957, 
p. 20-21). 
472. - NESTEROV (M.V.) - Les Soviétiques et le 
marché commun. 
(Horizons, n° 73, juin 1957, p. 80-84) (7640) 
473. - (Die) Oesterreichische Baumwollwirtschaft 
und die europ~ische Integration. 
(Monatsberichte d. Creditanstalt-HankVerein, 
Nr. 100, September 1957, S. 4-5) (3726). 
474. - PHILIP (André) - A la conférence du G.A.T.T., 
pour la première fois les Six défendent une 
politique commerciale commune, les Africains 
prennent conscience de l'importance du 
marché commun. 
(Gauche européenne, décembre 1957, p. 8-9). 
475. - Schweden und der Gemeinsame Markt. 
(Mitteilungen der Industrie- und Handels-
kammer zu Dortmund, Nr. 12, 20.Dezernber 
1957, S. 502). 
476. - Spanien/Portugal und der Gemeinsame Markt. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, Heft 
Nr. 22, 15.November 1957, S. 415). 
477. - Warum besondere Lage Oesterreichs im Europa-
Markt? 
(Die Industrie, Nr. 45, 9.November 1957, 
S. 3-5). 
478. - 7weden en de Euromarkt. 
(Economische Voorlichting, 11 oktober 1957, 
blz.2). 
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d) Überseegebiete - Territoires d 1 outre-mer 
Territori d 1oldremare - Overzeese gebieden 
479. - (En) Approuvant le principe du marché com-
mun, l'Assemblée Nationale a demandé 
l'association des T.O.M. 
(Marchés tropicaux du monde, n° 585, 
26 janvier 1957, p. 289-290) (5605). 
480. - Aspekte ùer Industrialisierung Algeriens 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr. 10, l.Oktober 
1957, S. 569-571). 
481. - (L')Associatiôn des territoires d 10utre-Mer 
à la Communauté économique européenne. 
(Les cahiers français, octobre 1957, 
p. 6-11). 
482. - BOTHEREAU (Robert) - D'Europe et d'Afrique. 
(L'ouvrier des Mines, 13 octobre 1957, 
p. 1-2). 
-------------------------------------------483. - (La) Communauté France-Afrique et le 
marché commun européen. 
(Sud-Est industriel et commercial, 15 octo-
bre 1957, p. 27 et 137). 
484. - FANTINI ::Oddone) - L'Europa in Africa e 
il mercato europeo. 
(Europa, luglio/ottobre 1957, pag.126). 
485. - FRISCH (Alfred) - L'Allemagne et l'Afrique. 
(Bulletin S.E.D.E.I.S., n° 683, 1er octobre 
i957, 16 p.). 
-------------------------------------------486. - GRUENEBERG (Guenther) - Ins dunkle Afrika. 
(Der Volkswirt, Nr. 9, 2. M~rz 1957, 
s.383-384) (7326). 
-------------------------------------------
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487. - HAUPI' (Paul)- Kongo und Gemeinsamer Markt. 
(Der Volkswirt, Nr. 14, 6.April 1957, S.643) 
(7317) 
488. - HUMBLOT (Paul) - Le Marché commun européen 
et l'outre-Mer français. 
(L'Afrique Française, n° 25, mai-juin 1957, 
p. 84-91, n° 26, septembre-octobre 1957, 
p. 121-126) (7649). 
489. - (L')Integrazione dell'Africa nel mercato 
comune europeo. 
(Il Punto, n° 9, 2 marzo 1957, p.8)(6464). 
490. - JANTZEN (GUnther) - Zur Problematik der 
"Assoziierten Gebiete" im Rahmen der deut-
schen Handelspolitik. 
(Mitteilungen der Handelskammer Hamburg, 
Heft 24, 17.Dezember 1957, s.944-946). 
491. - LEOTARD (Pierre de) - Territoires d'outre-
mer et marché commun. 
(Union Française et Parlement, no 81-82, 
mars-avril 1957, p. 3-5) (7696). 
492. - LUNA (Riccardo) - Mercato comune e Eurafrica. 
(Nostra intervista con l'On.Benvenuti). 
(Eurafrjca, n° 1-2, 1957, p. 1-2) (4617). 
493. - (Le) Marché italien des produits tropicaux 
à la veille du marché commun européen. 
(Marchés Tropicaux du Monde, n° 601, 18 mai 
1957, p. 1192-1194) (7637). 
494. - MOLTCHANOV (Nikola!) - L'Eurafrique: encore 
une entreprise colonialiste. 
(Temps Nouveaux, n° 16, avril 1957, p. 14-16) 
(7704). 
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495. - NODRANSI (Jaques) - L'Association des ter-
ritoires d'outre-mer à la Communauté 
economique européenne. 
(Marchés Tropicaux du Monde, n° 604, 
8 juin 1957, p. 1341-1345; n° 605, 15 juin 
1957, p. 1401-1406; n° 606, 22 juin 1957, 
p. 1457-1462) (7638). 
------------------------------------------
496. - Note informative sulla integrazione dei 
Territori d 10ltremare nel mercato comune 
(La Comunità Europea, n° 1, ottobre 1957, 
p. 10-12) (7660). 
497. - OLLEON (Jean) - L'Extension du marché commun 
aux territoires d'outre-mer. 
(Tropiques, n° 394, avril 1957, p. 35-37) 
(2223). 
498. - OLYSLAGER (P.M.) - De associatie der over-
zeese gebieden met de Europese Economische 
Gemeenschap. 
(Economisch en Sociaal Tijdschrift, n° 1-2, 
februari-april 1957, blz. 17-27) (7691). 
499. - (La} Participation des Territoires d'Outre-
Mer au marché commun européen est étudiée 
au comité central de la F.O.M. 
(Marchés tropicaux du monde, n° 586, 
2 févrie~ 1957, p. 351-352) (5609). 
500. - PHOLIEN (J.) - Les Territoires d'Outre-Mer 
et le Marché Commun. 
(Revue générale belge, août 1957, p. 1). 
501. - PIRKHAM (O.G.) - Deutsches Kapital fUr 
Afrika. 
(Europa, November 1957, S. 45-47). 
502. - PIRKHAM (O.G.) - Le problème des investis-
sements communs franco-allemands en Afrique. 
(Marchés tropicaux du monde, n° 596, 13 avril 
1957, p. 905-907) (2249). 
------------------------------------------
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503. - TEITGEN (Pierre Henri) - L'Association de 
l'Europe et de l'Afrique. 
(Bruxelles, Mouvement Européen, 1957, 8 p. 
(ronéot.D 40 (2376). 
504. - Towards freer trade in Europe 
(1. Are we Europeans? - p. 5) 
(2. Prospect for the producer - p.6) 
(3. Competition or cartel - p.8) 
(4. The seat of power - p. 10) 
(5. The German Competitor - p. 15) (6. Fitting in the farmer - p. 19) 
(7. Vision of Eurafrica - p. 20) 
(The Economist, October 12, 1957, p.5). 
505. - VERMONT (René) - L 1Eurafrique est inscrite 
dans les faits. 
(La Vie française, 25 octobre 1957, p. 18). 
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e) Freihandelszone - Zone de libre 
ech~nge - Zona di libero sc~mbio 
Vrijhandelszone 
5o6.- AEBI (Peter) - Gemeinsamer Markt und europa-
ische Freihandelszone. 
(Schweizer Monatshefte, Nr. 1, April 1957, 
s. 13-23) ( 4553) 
507.- ALBRECHT (Karl) - Gemeinsamer M~rkt und Frei-
handelszone im Urteil deutscher Wirtschafts-
kreise. 
(Aussenwirtschaft, Heft III, September 1957, 
S. 154-169) 
508.- Association of British chambers of commerce 
and the European free trade area. 
(Journal of the Preston and District Inc. 
Chamber of commerce, n° 12, December 1956, 
p. 17-19) (6401) 
-------------------------------------------
509,- Auch 5sterreich braucht Europa-Koordinator. 
(Die Industrie, Nr. 43, 26. Oktober 1957, 
S. 1) 
510.- Aussenwirtschaftstagung des DIHT. 
(Mitteilungen der Industrie- und Handelskam-
mer Frankfurt am M1.in, Nr. 19, l.Oktober 
1957, S. 381) 
511. - BAREAU ( P"l.ul) - Britain and Europe an free 
trade. 
(International Journal, n° 2, spring 1957, 
p. 128-137) (7674) 
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512.- (Der) Beitritt Osterreichs zur Freihandels-
zone 
(Monatsberichte der Creditanstalt - Bankver-
ein, Nr. 101, Oktober 1957, S. 1-4) 
513.- BELIN (René) - Devant l'imbroglio de la zone 
de libre échange la France fait des reserves. 
(La Vie française,22 novembre 1957, p. 18) 
514.- BIRCH (J.A.) - European free tracte area. 
(Journal of the Preston ~nd District Inc. 
Chamber of commerce, n° 4, April 1957, 
p. 18-24) (6403) 
515.- Britische Wirtschaftsverba.nde zur Europai-
schen Freihandelszone. 
(Die Industrie, Nr. 41, 12. Oktober 1957, 
S. 7) 
516.- CARLI,\Guido)- L 1atteggi~mento dell'Italia 
di fronte alla zona di libero scambio. 
(Mondo economico - 14 dicembre 1957, p.25) 
517.- Chemie und Freihandelszone. 
(Deutechland-Schweiz. Schweiz-Deutschland, 
Nr. 10, Oktober 1957, S. 235-236) 
518.- \Die)Chancen der Freihandelszone. 
(Die Industrie, Nr. 47, 23. November 1957, 
s. 1-2) 
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519.- Comrnon Market - Yes or No? (10th meeting of 
the Mont Pélerin Society, an association of 
leading liber9l economists and other scho-
lars). 
(Swiss Review of World Affairs, November 
1957, p. 23-24) 
520.- Commonwealth und europaische Freihandels-
zone. Indische Industrie bedarf noch lange 
des Zollschutzes. 
(V.W.D. Aussenhandelsdienst, Nr. 4, 24. Ja-
nuar 1957, S. 10-11) (6005) 
521.- DAVENPORT (Nichol~s) - European Free Tracte 
Mirage. 
(The Spectator, October 25, 1957, p. 556) 
522.- DENNISON (S.R.) - The European free tracte 
area. 
(District Bank Review, n° 122, June 1957, 
p. 3-17) (7641) 
-------------------------------------------
523,- Europaische Grossraumwirtschaft. Probleme 
einer Freihandelszone in deutscher Sicht. 
(Sildwestf1lische Wirtschaft, Nr. 20, 30. Ok-
tober 1956, S. 367) (6115) 
-------------------------------------------
524.- European free tracte. 
(District Bank Review, n° 120, December 1956, 
p. 33-40) (2798) 
525.- European free tracte. 
(The Norseman, n° 2, March-April 1957, 
p. 84-85) (7134) 
--------------------------------------------
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526.- (The) European Free Tracte Area. 
Federation of British Industries Resolution. 
(Commonwealth Survey, 26 November 1957, 
p. 1059) 
527.- European Free Tracte Area: 
a) OEEC Council Decisions; 
b) Britain, the Commonwealth and the Free 
Tracte Area. 
(Commonwealth Survey, 29 October 1957, 
p. 964-965) 
528.- European Free Tracte an Opportunity. 
(Iron and Coal Trades Review, October 18, 
1957, p. 938) 
529.- FRANKEN (Dr. N.) - Nogmaals de vrijhandels-
zone. 
(Economisch-Statistische Berichten, 
blz. 919 - 923) 
530.- Free Tracte Area. Mr. Maudling Reports. 
(The Economist, november 16, 1957, p. 576) 
531.- (A) Free Trade Commonwealth? 
(The Economist, October 5, 1957, p. 13-14) 
532.- Free Trade Prospects. 
(Iron and Steel, November 1957, p. 585) 
-------------------------------------------
533.- (A) Free Trader for Europe. 
(The Economist, november 2, 1957, p. 388) 
-------------------------------------------
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534.- (Die) Freihandelszone in ësterreichischer 
und britischer Sicht. 
(Die Industrie, Nr. 42, 19. Oktober 1957, 
S. 1-3) 
535.- Freihandelszone : Vor wichtigen Entscheidun-
gen. - Es muss endlich verhandelt werden. -
Britisch-ësterreichische Kontakte in London. 
(Die Industrie, Nr. 40, 5. Oktober 1957, 
s. 2-3) 
536.- GATT and the Six. 
537.-
(The Economist, november 2, 1957, p. 420) 
GAUDERIC {Bertrand) - La zone de libre 
échange. 1ère partie : Commentaires sur 
les thèses britanniques. 
{Bulletin S.E.D.E.I.s., 15 décembre 1957, 
nO 688, 23 p) 
538.- GLASGOW CRAMSER OF COMMERCE. Junior Chamber. 
Glasgow. A Report on the European free tracte 
area. 
(s. 1.3.1957, 16 p. 8°) (7715) 
539.- GREEN (Alan) - European free tracte area. 
The report of an adress given to members of 
the Preston and District Chamber of Commerce. 
(Journal of the Preston and District Inc. 
Chamber of commerce, no 12, December 1956, 
p. 13-17) (6401) 
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540.- Grossbritannien für Freihandel mit Stahl -
Zur Senkung der Eisen- und Stahlzolle -
Neuer Schritt zur Freihandelszone. 
(Die Industrie, Nr. 44, 2. November 1957, 
S. 7-9) 
541.- HABERDA (Ernst) - Die Wirkung der Freihan-
delszone auf die einzelnen Industriezweige 
Osterreichs. 
(Wirtschaftspolitische Blatter, Nr. 3, 
Mai 1957, S. 33-36) (3942) 
542.- HUMMLER (Alfred) - Das Problem des Waren-
ursprungs in einer europaischen Freihandels-
zone. 
(Aussenwirtschaft, Heft IV, Dezember 1957, 
S. 247-253) 
543.- (Les) Industriels de la Loire disent "oui" 
au marché commun et "non" à la zone de libre 
échange. 
(Sud-Est industriel et commercial, 15 octo-
bre 1957, p. 29) 
544.- Italy and the Free Tracte Area. 
(The Economist, november 2, 1957, p. 419-420) 
545.- KELTER (Hubert) - Europaische Freih"lndelszo-
ne - liberal oder dirigistisch? 
(Mitteilungen der H~ndelskammer H~mburg, 
Heft 19, 2. Oktober 1957, S. 761-762) 
546.- KERSCHAGL (Richard) - Die Wirtschaftliche 
Integration Europas und das Problem der Frei-
h,:indelszone. 
(Institut für Volkswirtschaftslehre und Welt-
wirtschaftslehre "ln der Hochschule für Welt-
Handel in Wien, Nr. 2, 1957, S. 2-5) (3366) 
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547.- KINGSLEY (John) - I prodotti agricoli nella 
zona di libero scambio. 
(La mercanzia - Camera di Commercio di Bolo-
gna -10 ottobre 1957, p~g. 830) 
548.- $Du) Marché commun à la zone de libre 
echange. 
(L'écho de l'industrie - 26 octobre 1957, 
p. 1) 
549.- Marché commun ou zone de libre échange? 
(L'économie, 17 octobre 1957, p. 6-7) 
550.- MEADE (James E.) - Les problemes de balance 
de paiements d'une zone européenne de libre 
échange. 
(Bulletin SEDEIS, étude, n° 686, 15 novembre 
1957, 20 p.) 
551.-MEADE (James) - Die ZahlungsbilAnzprobleme 
einer europaischen Freihandelszone. 
(Zeitschrift für die gesamte Staatswissen-
schaft, 113. Band, 4. Heft, 1957, S. 581-601) 
552.-Metals and the free tracte area. 
(Metal Bulletin, October 18, 1957, p. 9-10) 
553°-MONNET (Jean) - La zone de libre échange, 
les Six et la Grande Bretagne. 
(Le monde diplomatique, décembre 1957, p. 12) 
--------------------------------------------
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554.- MOSENTHAL (D.H.G.) - Free trade ~reas and the 
common market agreement. Great hope for the 
future of the Western world. 
(Commercial Opinion, May 1957, p. 16-19) 
(7636) 
555.- (The) New fiscal Europe. Common market and 
free trade area. 
(The Round Table, no 187, June 1957, 
p. 225-232) (7643) 
556.- Norway takes a wider view. 
(The Economist, October 26, 1957, p. 322) 
557.- Norwegen, die nordische Zollunion und die 
Freihandelszone. 
(Mitteilungen der Industrie- und Handelskam-
mer zu Dortmund, Nr. 12, 20. Dezember 1957, 
S. 502) 
558.- NUSSBAUM (Josef) - Osterreich und die Freihan-
delszone in verkehrswirtschaftlicher Sicht. 
(Verkehr, Nr. 51, 21. Dezember 1957, 
s. 1634-1636) 
559.- Oostenrijk en de vrijhandelszone. 
(Donau Koerier, n°. 10, 1957, blz. 2-5) 
560.- Osterreichs Speditionsgewerbe muss sich auf 
die Freihandelszone raschest umstellen. 
(Verkehr, Nr. 45, 9. November 1957, 
s. 1442-1443) 
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561.- PACHUCKI (Herbert) - Die Problematik der 
Integrationsformen. Zollunion und Freihan-
delszone. 
(Wirtschaftspolitische Blatter, Nr. 3, 
Mai 1957, S. 9-12) (3942) 
562.- PAPI (Giuseppe Ugo) - Zona di libero scambio 
e politica economica nazionale. 
(Giornale degli economisti e annali di econo-
mia - Luglio/Agosto 1957, p .• 371) 
563.- (Un) Passo avanti verso l'area di libero 
scambio. 
(Relazioni internazionali 26 ottobre 1957, 
p. 1270) 
564.- PLOUVIER (W.) - Euromarkt en Vrijhandels-
zone. 
(V.E.V. Berichten, 30 november 1957, 
blz. 2469-2479) 
565.- POEL (A. van de) - Aarzeling voor de vrijhan-
delszone. Jaarvergadering van het Nederlands 
Werkgevers-Verbond. 
(V.E.V. Berichten, 15 november 1957, 
blz. 2403-2407) 
566.- POL (E.C.J. van der) - Vrijhandelszone, een 
probleem doch tevens een noodzaak. 
(Nieuw Europa, 30 november 1957, blz. 2) 
-------------------------------------------
567.- POPPOVIC (Hans) - Grundsatzfragen zur Frei-
handelszone aus dem Blickwinkel der Industrie. 
(Wirtschaftspolitische Blatter, Nr. 3, 
Mai 1957, S. 27-30) (3942) 
-------------------------------------------
568.-
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Position du C.N.P.F. envers la zone de libre 
, 
echange. 
(Bulletin du C.N.P.F., décembre 1957, 
p. 21-22) 
, , 
Pour la realisation du marche commun, contre 
le projet de création d'une zone de libre 
échange (résolution du C.N.P.F.). 
(L'usine nouvelle, 21 novembre 1957, p.1) 
570.- Prima riunione del Comitato per l'area di 
libero scambio. 
(Relazioni internazionali - 23 novembre 
1957, p. 1400) 
571.- (Zu) Problemen der Freihandelszone. - Stel-
lungnahme des Deutschen Industrie- und Han-
delstages. 
572.-
573.-
(Mitteilungen der Industrie- und Handels-
kammer zu Dortmund, Nr. 12, 20. Dezember 
1957, s. 500-501) 
(Le) Projet de traite de zone OECE de libre 
èchange. 
(L'usine nouvelle, 31 octobre 1957, 
p. 27 et 29) 
·-----------------------------------------
(Le) Projet de zone de libre échange suscite 
bien des réticences. 
(L'usine nouvelle, 3 octobre 1957, p. 3) 
-------------------------------------------
574.- Proposed European Free Trade Area and the 
Commonwealth (at The Conservative Party 
Conference) 
(Commonwealth Survey, 15 October 1957, 
p. 901-902) 
-------------------------------------------
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575.- (Il) Rapporte O.E.C.E. sulla zona di libero 
scambio. 
(Rassegna economica della Associazione fra 
le società italiane per azioni, no 1, 
Gennaio-Febbraio 1957, p. 28-32) (871) 
576.- de STEFANI (Alberto) - Un bastone fra le 
ruote del mercato comune. 
(La voce di Padova - 20 novembre 1957 
(supplemento) p. 1) 
577.-Testing time for Mr. Maudling. 
(The Economist, October 12, 1957, p.111-112) 
578.-Thorneycroft's Bombshell 
(The Economist, October 5, 1957, p. 50) 
579.-Towards freer trade in Europe. 
(1. Are we Europeans? - p. 5) 
(2. Prospect for the Producer - p. 6) 
(3. Competition or cartel? - p. 8) 
(4. The seat of power - p. 10) 
(5. The German competitor - p. 15) 
(6. Fitting in the farmer - p. 19) 
(7. Vision of Eurafrica - p. 20) 
(The Economist, October 12, 1957, p. 5) 
58o.- JLa) Triste histoire de la zone de libre 
echange. 
(Le bulletin économique S.E.D., 
19 décembre 1957, p. 3-12) 
581.-Verkeerspolitiek in de vrijhandelszone. 
(Donau Koerier, 4e jaargang, no. 9, 1957, 
(blz. 4-5) 
--------------------------------~----------
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582. - Vorarlberg in der Europaischen Freihandels-
zone. 
(Die Industrie, Nr. 47, 23. November 1957, 
S. 2-5) 
583.- (Op naar de) Vrijhandelszone. 
(Nieuw Europe, 2 november 1957, blz. 3) 
584.- WEISSMANN (Walther) - Karnten in der Europa-
ischen Freihandelszone. 
(Die Industrie, Nr. 43, 26. Oktober 1957, 
s. 18-19) 
585.- Zona di libero scambio. 
(Mondo economico - 23 novembre 1957, p.6) 
586.- Zona di libero scambio, ovvero: facilità 
di passi falsi. 
(Mondo economico, 7 dicembre 1957, p. 5) 
587.- Zona di libero scambio: punti fermi del 
Ministre Carli. 
(Mondo economico, 14 dicembre 1957, p. 5) 
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VIII. Sozialfragen 
Questions sociales 
Problemi sociali 
Sociale vraagstukken 
588.- BREDERO (Drs.L.) - Euromarkt en vrije migratie. 
(Economisch-Statistische Berichten, 23 oktober 
1957, blz. 905-907). 
589.- COMPAGNA (Francesco) - Il Mercato europeo del 
lavoro. 
(Nord e sud, n° 28, Marzo 1957, p. 6-16) (141) 
590.- INTRONA (Sotir) - Mercato comune e liberaliz-
zazione della manodopera. 
(Italiani nel monda, n° 6, 25 marzo 1957, 
p. 5-9) (678) 
591.- (Les) Contributions sociales des employeurs 
dans l'industrie européenne. 
(Résumé d'un Rapport du B.I.T.) 
(L'usine nouvelle, 7 novembre 1957, p. _109) 
592.- CROS (J.) - Les incidences economi~ues et 
sociales de la création d'un marche commun. 
(Les Pouvoir locaux et l'intégration eéono-
mique européenne, 1957, (éd. fr. et all.)) 
(2472) 
593.- (L') Europe occidentale et ses besoins de 
main d'oeuvre. 
(L'économie, 17 octobre 1957, p. 14) 
594.-
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FIORELLI (Franco) - Integrazione europea e 
mobilità dei lavoratori. 
(Sinistra europea - 1 novembre 1957, p. 8) 
595.- Gelijke beloning en de Euromarkt. 
(De Metaalkoerier, 23 november 1957, no 25, 
blz. 12) 
596.- HANKEL (Wilhelm), ZWEIG (Gerhard) - Die 
"Soziale Harmonisierung" in der Europaischen 
Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Gewerkschaftliche Monatshefte, Nr. 9, 
September 1957, S. 548-553) 
597.- HOFENEDER (Hubert) - Probleme der sozialpoli-
tischen H8rmonisierung. 
(Wirtschaftspolitische Blatter, Nr. 3, 
Mai 1957, S. 42-44) (3942) 
598.- (L')intégration européenne et la sécurité 
sociale. 
(Bruxelles, L.E.C.E., 1957, 55p. 8°, (3663) 
(éa. fr. et angl.)) 
599.- JACOBSEN (Pierre) - Il Mercato comune europeo 
e l'emigrazione transoceanica. 
(Italiani nel mondo, no 10, 25 maggio 1957, 
p. 1-4) (5694) 
600.- MASSICO - Il Mercato comune. In attesa della 
unione, gli operatori economici dovrebbero 
avviare intese dirette con i colleghi esteri. 
(Il Borghese, n° 7, 15 febbraio 1957, p. 
267-268) (7418) 
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601.-REVERDITO (Roberto) - L'Emigrazione inter-
europea e la posizione dell'Italia. 
(Rivista Internazionale di Scienze Sociali, 
marzo-aprile 1957, p. 177-179) (4679) 
602.- SOUCEK (Theodor) - Wir rufen Europa. Vereini-
gung des Abendlandes auf sozial-organischer 
Grundlage. 
(Wels & Starnberg, Welsermühl, 1956, 320 S. 
8°) (7490) 
603.- THEUNISSEN (A.R.A.) - Le problème de la con-
struction de logements en Europe. 
(Les Pouvoirs locaux et l'intégration écono-
mique européenne, 1957, (éd. fr. et all.)) 
(2472) 
604.- Tracte unions and the common market. 
(Young Europe, March-April 1957, p. 10) (7676) 
605.- Yearbook of the International Free Trade Union 
Movement. Preface by J.H. Oldenbroek. 
Published under the auspices of the Interna-
tional Confederation of Free Trade Unions. 
(London, Lincolns-Prager International Year-
book Publ. Cy. gu (2751), 1957-1958) 
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IX. Verkehr 
Transports 
Trasporti 
Vervoer 
606.- Ergebnisse der Verkehrsministerkonferenz in 
Rom. 
{Verkehr, Nr. 44, 2. November 1957, S. 1401) 
607.- Europaische Integration und osterreichisches 
Verkehrswesen. 
(Verkehr, Nr. 50, 14. Dezember 1957, S. 1595) 
608.- HAUSTEIN (W.) - Die Verkehrspolitik im Gemein-
samen Markt. 
(Europa-Verkehr, 15. Oktober 1957, S. 99-109) 
609.- LETOURMY (E.) - Risques et chances des trans-
ports maritimes dans le marché commun. 
(Journal de la Mqrine Marchande et de la Na-
vigation Aérienne, n° 1941, 28 février 1957, 
p. 415-416) (7701) 
610.- MÜLLER-HERMANN (Ernst) - D~s Verkehrswesen lm 
Gemeinsamen Markt. 
(Aussenpolitik, Heft 10, Oktober 1957, 
s. 624-627) 
611.- N~ch dem Amsterdamer FIATA-Kongress 1957. 
(Verkehr, Nr. 42, 19. Oktober 1957, s. 1337 -
1342 und 1351) 
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612.-NAGEL (Josef) - Eine Rhein-Mqas-Verbindung 
unter dem Gesichtspunkt europaischer Raum-
gestaltung. 
(Internationales Archiv für Verkehrswesen, 
Nr. 23, erstes Dezemberheft 1957, S. 525-
529) 
613.-(La) Navigation fleuviale à la veille du 
marche commun. Expose de M. Pierre Brousse, 
président de 1 1U.N.I.F. devant la C.E.M.T., 
a Rome. 
(Revue de la navigation intérieure et rhénane, 
10 novembre 1957, p. 711-713) 
614.-Verkeerspolitiek in de vrijhandelszone. 
(Donau Koerier, 4e jaargang, no 9, 1957, 
blz. 4-5) 
615.-WILDIERS (Frana) - Het vervoerprobleem in 
het kader der Europese Economische Gemeen-
schap. 
(V.E.V. Berichten, 30 september 1957, 
blz. 1997-2003). 
X. Klassische Energie und 
Atomenergie 
Ener~ie classique et énergie 
nucléaire 
~nergia classica ed energia 
nucleare 
Klassieke- en kernenergie 
616.-ALBONETTI (Achille) - La collaborazione inteJ·-
nazionale nel settore dell'energia nucleare. 
(Monda economico - 14 dicembre 1957, p. 11) 
1 . 
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617.-ALBONETTI (Achille) - Il Trattato Euratom. 
(Civitas, n° 3, Marzo 1957, p. 32-43) (476) 
618.-ALMINI (Canzio) - La CECA e il coordinamento 
della politica dell'energia. 
(Monde economico - 16 novembre 1957, p. 19) 
619.-Atomenergie. Ihre friedliche Verwertung. (Aus 
Anlass der ersten Generalkonferenz der In-
ternationalen Atom-Energie-Behorde, im Rah-
men der Vereinten Nationen) 
(Wien, Creditanstalt-Bankverein, 1957, 78 S., 
ill. 4° (3716) (Bibliographie) 
620.-Atoomenergie en de Oostenrijkse industrie. 
(Donau Instituut, oktober 1957, blz.336-337) 
621.-BATTISTELLA (Renzo) - Sul fabbisogno energe-
tico europeo. Criteri eventuali per una pre-
visione. 
(EUROPA - luglio/ottobre 1957, p. 144) 
622.-BOLTZ (C.L.) - The Peaceful use of nuclear 
power in Europe. 
(The Listener, n° 1467, May 9, 1957, 
p. 737-738) (7635) 
623.-BUCHAN (Alastair) - The Atomic squeeze on 
Europe. 
(The Reporter, n° 12, June 13th, 1957, 
p. 9-13) (7694) 
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624.- CATALANO (Nicola) - La Comunità economica 
europea e l'Euratom. Pref. dell 10n.Gaetano 
Martino. 
(Milano, Giuffré, 1957, VIII+56p, 8°) (4680) 
625.- Comunità Economica Europea e Euratom. Trattati 
e documenti annessi. Introd. di Eugenio Anzil-
lotti (Comunità Economica),Roberto Ducci . 
(Euratom). 
(Padova, CEDAM, 1957, LII+320 p., 8°) (4681) 
626.- (La) Comunità Europea dell 1 Energia Atomica. 
(Il Punto, n° 10, 9 marzo 1957, p. 10-11) 
(6505) 
627.- DENMAN (Richard) - Britain ~nd Euratom. 
(World Aff~irs, n° 238, Spring 1957, p. 36, 
38) (7700) 
628.- DUCCI (Roberto) - Breve storia di Euratom. 
(La Comunità internazionale - luglio 1957, 
p. 466) 
--------------------------------------------
629.- ETZEL (Franz) - Ce que signifie l'Euratom 
pour l'avenir de l'Europe. The significance 
of Euratom for the fut:mre of Europe. 
(European American Survey, Brux.elles, 1957, 
p. 76-80) (7697) 
630.- Economia dell'energia atomica. Rassegna 
bibliografica e di documentazione. Ottobre 
1957. ( 2e ed. ) 
(Roma, Banca Nazionale del Lavoro, 1957, 
54 p. 8°) (R 7685) 
--------------------------------------------
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631.- ERRERA (Jacques) - La Cormnunauté atomique 
européenne Euratom. 
(L'Industrie devant l'énergie nucléaire. 
Paris, OECE, 1957, p. 279-286) 
632.- FAGGIANI (Sergio) - Le fonti di energia in 
Europa. 
(Sinistra europea - 1 novembre 1957, p.10) 
633.- ETZEL (Franz) - Die Energielücke zwingt 
zum gemeinsamen Handeln. 
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